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C^iá^ espeeiatejs, co&^teáte Se m^éÉ- 
ción por:$0 alioe.
rBaldosas áe alto y bí|jo .rdieve para « p- 
lamentación. imitaciones, de los mármoles.
iLa.,fábiica más antigua da Ar>aaliif.%. y 
ôe mayor exporia-ción.
Rscoinendamos, al .púbíico no confundan 
nuestros artículos patentados con otras imi 
tacimies iliechas por algunos fáLbricantes los 
cuales distan mucho" en belleza; calidád y 
P?%1̂ 1urido., 'Fídanse catálogos ilustrados. 
Fabricación, de toda clase de 
•»í.jtóedra artificial y granito;
5 i JI depósitos de cementos nofUaná y calara 
hidráulicas.
ü, Marquésdeliarios 18
para la agriculttira, artes é industrias.—Productos quí­
micos ̂ "4rmacéuticps.‘r*Específicos naeionales y Extranjeros.— 
Aguas minerales y Ortopedia.-^Colores, aceites, barnices, brochas 
yjiincfiies.—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.-“ Aguas 
^  de Colonia.—Rhum quinquina.—Tmtes para el cabello, 
- ‘ •Extenso y variado surtido en Esencias  ̂aguas finas 
w  ..propias para;tocador. —Polvos de flor'de arroz á:varioá,
perfumes en paquetes de á
CALLE DE -COMPAÑIA NUM. B6 (PUERTA NUEVA)
céntimos.
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tá nueva easadá todo su valor poi 
tjas, crespones, prendas y otros electos.
€rímenes
stá Unatidad
puede haber beligerancia de ninguna 
clase con esos terroristas, ya sean ro- 
jojs é nlcjgrô , libertarios  ̂reacciona­
rios; .contra su sistema del empleo de 
bombas explosivas sobre multitudes 
inocenteSjn^cabe más que el procedi­
miento de la caza como ñeras san^uí- 
ínarias.- ,
líay momeptqs críticos en la histo­
ria de lop pueblos, circunstancias po­
líticas los países, en
que ía apelación;á la fuerza^nacional 
coqtra lo?- desmapes del poder es un 
derecho; indiscutible; existen, indu­
dablemente, en algunas naciones re­
gí menea-políticos, que reclaman una 
revolupión salvadora; pero de esto al 
empleo de bombas y al sistema de; 
esparcir ciegamente la muerte y el te-' 
rror, hay lalmisma diferencia, idénti­
ca distancia en el orden práctico y 
moral, que *entre el ejercicio legítimo 
de un derecho y la comisión cobarde 
de un erimen mútil.
Por meiño del crimen ni el indivií* 
dup ni la colectividad, ni los partidoŝ  
ni los pusl̂ QS, pueden ir á ninguna 
dualidad honrada, nol)lej alta, salvan 
dora y “progresiva.
/  El criinitíái y bárbaro alentado de 
 ̂anteayer aí paso del corte.10 hupcial 
de los reyes por la calle Mayor, es el 
primero .de esta índole que se comete 
en'MAdrídv^brmedip délasborpbP 
explosivas, y aprovechando lai cir- 
cunstancia de. gran á^omeraciófa. de 
'■ gentes, —
« Ese Jbrutal proicedimiento, puesto 
%n uso en Barcelona por los terro­
ristas, ha producido en Madrid los
¿Sa pueda vivir tSO años?
Sí, se puede vivir 150 años; se puede 
hasta vivir luás tiempo todavía i
Basta con guereiro. La voluntad,que rt a- 
liza tantos milagros, llega h&áta conaegoir 
el prolongar la vid«. En nusatra mano es­
tá el medio de prolongar los limites de la 
existencia.
La ciencia de la longevidad existe, y auim' 
que de reciente creación, tiene ya s u doctri­
na, su método, sus leyes, sus principies. 
Es elJ;áto de ngmer.osas expe:̂ iépála8, de 
lar gas y pacientes inyes îgaciones y ha te-t 
nido por hasê y punto pie qrijgén el pensa­
miento íg^nertfso de hacer girata la vida á 
las 'géntea.qüó'Sa.cntórsrátt coa júbilo de 
qúe pueden alejar su t f̂htiiio aáfgarápdose 
asi sobre la tierra mejores destmos. Esto 
equivale á descúbrir el secreto déla dicha.
A Mr. Juan Finot debemos el conocer los
Santo Cristo de la Salud.
not -refiere la historia de los macrobianosi
pormi buen amigo Thwmidoren el articulo del Sr. Vilchez para la celebración de un [miento del rey, se cSntsrá uü Te D'sun en la 
á que hacia referencia en mi carta anterior.Congreso regional de Sociedades Econó- catedialeldomingo próximo..
querido .amigo. Melilla, no obstante ! Meas. | Acordóse que asistiera una lepresenta-
PlQOrta distancia qne lasepara de la Peain-| Resolvióse que los señeres don Salvadorfción del Ayuntamiento. 
s(áSr es casi desconocida de la mayoría de: Salas Garrido, don Mariano Acosta y donf Atezatiado eontpa los  reyes 
l^espafioles, y muy .principalmente de los Francisco García González formaran parte | La presidencia dió cuenta del, atentado 
q^ü4eb8TÍan hallarse ai corriente de lo que»de la comisión del Festival de la enseñanza] contra los reyes proponiendo: , ^
y promete*nuestra primera posesión en I para los festejos dé Agosto, autorizándose | Levantar la sesión en señal de duelo y> /̂  ̂
orté de Africa. i á la Janta Directiva para ampliar dicha co-|protesta,
primer lugar, y pese á la Incuria Ae| misión con aquellas porsonás cuyoeóncuírl Celebrar funeral por las victimasen el 
«nbéstros. gobernantes, Melilla no ha serví-1 so considerase conveniente, 
do jni sirve de albergas de crimínales, por- | Se acordó que los profesores encargados 
que los encargados de regir los destinos de l dé las clases sostenidas por la Económica 
esta plaza han tenido sumo cuidado de qnelfoimuíaran las listas de recompensas que 
a^fno suceda. Es más: en facha no remotaj habrán de otorgarse á sus alumnos en el 
desplegóse un rigortan excesivo en la re-1 festival de Agosto, 
cepílióa de los que aquí'trataban da avecia-| Las ponencias nombradas para el estu- 
dar^, que una simple sospecha era motivo I dio del fomento de relaciones comerciales 
opílente para expulsar á los que aquélla l con Marruecos y de la înatalación de má-ihís de los padlllistas. 
habían infandido. | quinas elevadoras de aguas para el abaste-i Sr« Ponce de León, en nombre de los
■ 'Ea Is actualidad, hay más tolerancia, y ! cimiento de los barrios altos de Málaga ma-|^^publicanoa protesta de esa clase de aten- 
sin.fmbargO’, á pesar dé los 10.000 habit6n-|niffistaron que presentarían en la pióximajtado?» «ea quienifueie el que los realice,
sesión sus dictámenes. ipnesresaltaninhamanos, y propone que se
El señor Salas Garrido dió lectura ó las i manifieste el sentimiento de la Corporación 
conelnsiones de la información abierta por ¡por las desgrácíaa ocurridas, 
la Económica acerca del calado de nná al­
madraba en lasiplayas inmediatas á Mála-
Elevar un homenaje de felicitación á los 
reyes por haber resaltado ilesos.
Que al terminar el cabildo se trasladen 
los concejales al Gobierno civil para rati­
ficar la felicitación y protesta, é interesar 
del Gobernador qne Iss eleve á Madrid;
El señor Gómez Gotta se adhiere en nom-
médios de vivir machos años. Escachando f que arroja el censo de población; las 
suhpalabras alentadoras, se le,tooia gU8to|au.to;idades judieiales disfrutan do una 
á lâ  vida y< se recobra.valor. , |tlBhfiuiU4adqae para sí laqaisieiau lasde
Nkda ton encantador, nada tan grato eo-1 poblaciones menos numerosas, 
mo lailectura; ¿del libro, en que M. Juan EL | Et̂ lcuanto á las disposiciones á que alude
El señor Calafat propone que al mismo 
¡tiempo que se visite al Gobernador se le
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He aqni^^h problétna ^ave, tianscen- 
dentai qtíe debémos atacar de frente si es 
que Aoa^^éupa la suerte dé nüestra cía- 
dad. Y coimq; esto' pré é inquieta; 
á mi, á otrostqué.yo éohózbo, dtVOs que 
desconoXéo, y á tí Mámo lector indiferente,
___  ______________ -T-aunque taücreaájfuera de eso ó por cima
feC baisMos hbrroroSos efectos que P̂ ^̂ íñe si no os inquietara á todos
fcapital catalana; Víotimas inocentes j *1“  »>® iM oietB» 4 ni¡ qae ««la
han sufrido las consecuencias.. S ’ Í Í S
“ 'ASadaLramoS i / « .  qué ptoWema
eVhecho abominable, son unánimes, legese^
Nadie puede sustraerse á la "
íamúBOS; para jorobar con huenos ejemplos 
que con emergía, paciencia y buen juicioj 
podremos en Adelante franquear los iimitelÉ 
puéstos hoy á la existencia humana. Todos 
podemofí verjcqu^sólo qnerérlo;: áfJenkins'y 
Mánüel dél Valle, f  no nOiábfatnbd á kata- 
salen porque este béogevo histórico queda 
desde ahora reducido á lisibló personaje de 
opereta;
Enrique Jenkins era un pobre pescador 
del condadq dei York. Mario áios 169 añoé 
á consecuencia dé un dccidenfa. ¡
'Manuel del Valle era ua.noblé dé los An- 
gelos, y admiraba á sus amigos,por la prer 
cisión y la variedad -de sus recueidos. En 
la éppca de Femando ̂ VXI. tenía cuarenta 
años y no murió hasta 1903.
Un aldeano noruego llamado Juan Gur 
rrington, sintiéndose morir, quiso abrazar
Tt^tmidor y que cree han dado ©1 golpe de | ga, conclusiones,que fueron aprobadas porlfcUcite por su nombramiento
sensa­
ción dé horror que tales crímenes 
producen. No haj razonamientos ni 
Sjt fconsid'eraéiones posibles que puedan 
¿Jkte&uar el movimiento do reproba- 
cíóA de iLCtos de ésa naturaleza, 
tampoco reivindicaciones de 
qtíe puedan justifícar- 
con el empleo de tales proeedi- 
entos. Sea etíalquieía la pasión po- 
iéa, Religiosa ó sociál, ó él móvil 
í '^ 8  arhiai t manó criminal, lá cbhde- 
■pación jwiblica y el castigo ^emendo 
' d̂ebén ckér méxótabíementé sobre el
"á íltór.-,V,"'.
,, izadle que abrigue sentimientos de 
bumanidad y de nobleza puede seú: 
. paitidário dé iá inmoral y jesuítica 
teoría de que el fin jusúfica los me­
dios. El crIiUen ciego y brutal̂  jamás 
puede ser medio para aicáfizar di2 
”tía y libüfádáéiénjtó^
eé;^  qOé, perámuénTOs'̂ a  ̂
l^ s , los partidarios  ̂ de laíe 
dos| Baa la que
CpmpieCd desvirtuada, se nace odio­
sa, eirarrécible,. repulsiva por él pro­
cedimiento infame que para logrdila 
ei^lean.
yv^hay qtiéd^tablécer también una 
’ diféj^cia éutre ésOs c'rínunáléS; lo- 
d o it e l  Soh abómihálfies. pero 
/ffiáS^ipotros.:,
t puñal asesinos; de golpe
éérté|D y dirécto, y el tiro de revólver, 
Igaalmente asesinó; disparado coU 
serenidad, hemos vistO! en poco iiém> 
po, caer inmolados á uiia áifciauk'é 
ihóféñsivaempérátriz ái^idca, á up 
prestigioso y. populaf preSidéñté! de 
ía |lepúblrca jfrañcésa, á un ¡m onarca
Es,el qué yo llamo Citíilisnto, porque és 
el problema de la ciudad. ¿Conocemos y 
sentimos. noabtrOsda ciudadif Da ninguna 
manera. 3nmé?inn conglomerado de casas, 
otm nierta CEe^dÉdAe-.personas, deiouil- 
das, desatadas úna de otras. Todos nos ig- 
uórathOs, nós sentimos extírañós, nifiquie-j
jĝ aci4 á las eséasas-.transacciones qué aq'ií 
'séi'qtectnaban, hay que deelaifár que'el co­
m e to  de Melilla no ha tenido noticias de 
Aqnéllasí pnesto que la escasa exportación 
qué pok Melilla se efectúa, no ha' sabido 
de ninguna especie  ̂Todo se ha ra- 
áqtldo á conceder la exclusiva á una socie
uuanimidM con un voto de gracias para la 
comisión y en especial para los señorea Sa­
las Garrido; Blanco Cardona y González Pi- 
mentel,'resolviéndose elevar el resultado de 
la información á loa centros directivos su­
periores y solicitar de las autoridades de 
Marina qne no concedan el permiso para el
dad de melilleiíses, para que procurandofestablecimiénto dé la almadraba en aten- 
e»|én esta plaza no falten los huevos á | ción á los perjuicios de distinto género que 
í)preció deterMnado, y que en ningún ha de causar.
Mta la exportación de huevos, mas noAsí | el agradecimiento de ésta por sus gestloñeé 
‘ la yenta de dicho artículo en esta Plaza, ¡para la-concesión de colecciones de libros^ 
qué panden efectuarla quienes y eá la fú'r-Icon destino á la Biblioteca y para la reali-
ra sabemos odiarnos con ese odto feedndo respetable, señora Dai^d, coya par 
que ©ngsndra amor. Nuestros espíritus se J^ulmmo, ^gislr^a en la jmrro.
d& nocen, no tratan de ahondarse el 19“}» Je fecha
uno én el otro, unpbniéfldpse fy avasáilán-ri ^eBaptiembre de 1740.
por última vez á sus hijos. Estos se apre- vertir, que el convenio á que m6 refier0,,li- 
suraron á acudir al llamamiénto. iEl primo­
génito íenia lOé años; el menor no ténia 
sino 9 añosi
Roberto Tylor, empleado de Correos en 
iQglaterra; en el reinado de Victoria, se 
casó á la edad de 103 años.
Foé muy feliz, tuvo dos hijos y vivió 
todavía veinte años más. Su esposa lo llo­
ra Íú'a..r,' '*■ /  ,,,,
En Í908 mosía en Aúberlve-en-Royan ía
dosê  matuamente. Las misérias de unas 
clases, loé yícios dé otras,' áo 101'sentimos 
como miserias ^ Vicies comunes, y sólo sir- 
veh para Otear más desvío y extrafleza.
Pero «está estado de aislamiento y dé
eí, hpiDâ |6, nomo un salvaje, trata de bas- 
tarÉl á si 'mim y no siente ni refî Skíeaa
"!Fadro Czoítan, de Temeswar (Hungría) 
tnurió A los 185̂  años, dej indo un de 
155 años y otro dé 97.
Toiááé Cam, citado por él dcctOi C« 
É^ans, célebre fisiólogo inglés, había cum?
egoísmo es nn estado Mferior m  ©1 que| pOdo ^  m u ^  £07Mo8.
® - . . . . La lista de macrobianos lamOBps es muy
la necesidad deí; .cMcurso de los otros, de 
los que, por inUcho qúé quiera, nó puede 
prescindir por coMpleto. Y nosotros, que 
hénios spátidó la infeiioridád da ese esta­
do, hemos tritÉdo de rémediárlo; pero en 
lugar de lÉsttditiadóntíO,̂ . sólo én lo ektérior 
hemós puesto úuéstraa miras, y noa condu­
cimos como si h'ubiera;él mayor interés en 
nuestras .relaciones, y, deciinos que nos 
noóemos y qde sabemos unos de otrosí—Y 
no nos ésto. Obsérvamos aquellos
pueblos ón qtie las gentes se sientea míém-- 
bros activos dó|éu;80ciedad, y conaó én la 
ciudad dé ios mOnos ds qas; habla Eípling, 
nos pqnemos A  imitarlof, yt nos hablamos 
unosA otrosidelféinterés público y  tenemos 
nuestras votaciones; y envíaúiOS nuéstiós 
mandatarios qa|dicefiA cad¿ ráoiaento que 
son nuestros ré|réfentaiaíes  ̂y que diacutén 
y que sé ínsoltan y qué hasta se pegan(todo 
por él iitesés p|hiilo), y  >se|)re.oc%̂  ̂
afananiper tidésíra- adminíinráéióú; y  éúos 
dicon que npB dan sua cuentas y nosotros 
qdé hos énteraidos, y todo pasa bien y, co- 
Mo débé pásár.tPerO, iiy, qué estamos én-t 
tiré ÍOs monos q fe ó n  egoístas, habladoies
Ü í í á l  ^ 8  y venidas;̂ yepHbliéátío de los Estados Uaidtís y 
’ á uhygQberiiaiité español; mas esos 
crímeoés, aun siendo tan cóndeha- 
bles, no Itegan en hoíró* á tós aten­
tados realizados en eHéatro y én laé 
vías públicas do ;3nvcéioná y al; ac­
tual eñ lá calle" máybi* 'de Mádrid, 
donde las víctihiaB nan sido muchas 
y dé esá clásé y condición social •étí 
la que nada liénen, ,qde vengar' esos 
énénugds .é?AÍtados;- execrablese y 
violentos dé todo régimen y sistema 
; político y con cuyas vidaé, brutal y 
.̂ciegamente inmoladas, nada sé pue- 
/ de reivindicar en ningiín oídén de 
•ideas;
HV Sea fetialquiéra él fanatismo que 
jlqduce á lá cómisión de estos aten- 
'tádbs póY íiíedio del empleo de las 
g; ¿jbpinbas explosivas, arroj adas con­
tra' determinadas ' personas,; íen mo- 
,hjentoa en que ^tás se hallan ro­
deadas 4o mmensá^^muchedumbre, 
¿qsé se pretende conseguir? ¿La li- 
bértad? ¿lia rw^ción? Seá lo que fue
re, el procedimiento es horrible y
odioso, La súciedad acttíál, cón to 
dos áus defectos, con todas susdefi- 
^̂ |feiéncias, tiene que asociarse, que 
Apaiigarso cpntra- esos elementen que
por medió del terror colectivo y por 
él crimen, cometido locaménte, inten
in perturbarlo todo y destrpir el 
Régimen político y social de los púó- 
^ ©ios, ya estén.éstos gobernados por 
ifc l ítíonárquías coriéérvadoras ó’demp* 
I  ciáticas .cothqEéj^ña 6 Italia, ó re- 
Mós por Rópñbiicas progresivas y 
wjéncialménte popdíares como Fian* 
ItóloaEstadós Unidos.




sin ob|áté, #4uráft jiifectadi|s, un hácei 
qué éé hace, iin haceir qué se piensa, y  tp- 
do, tódO, há#0,$yaés nada que
dentro,, "/ "
iPéiO ésa ya farsa conocida. Todos Ja 
sabemos y nolraíamos de remediarla* Unos 
toman paVte é^ éllé" interés, etros por 
vanidad; Y ío ^ á s la  Mrán coá índifére|i- 
ciA‘ y úesdê f̂u|a'a. éstos ifitímós bm
los más culpares*,Quizá,téngan án sus ma- 
ups el remé^o ypor. desidia.nple Apljo^n., 
Y|e3Mi4fl^o!^M :teaiiS'-^pór no ‘ séntir' la,' 
cifidad, por falta Ae cíüiiísííto. ^
^Estermél Ü^lemá que pide fóáás núes-i 
tras 'energiai^3 to;dos nuéétrOs ésfúéizos. 
Héy qué civilismof poniéndonos en
ciudad, buscando susiuer- 
sén juego, para qué en la 
OY se. auiuenten, conúefén- 
dóla én sú h i^ iia , ^mandola en su vida 
toda,8abiéndohé$.parte de su todo, compe- 
nétrauloáoé dlí deber que nos coirespou; 
de, de sentirnos y de amarnos en la ciudad, 
de hacer por E|a y  de empujarla á un ideal 
tan alto que sul grandeza nos envuelva co­
mo trozos dé lÜla.^Asi prepararemos^! ad- 
yeninilentó de l̂a ciudad futura, en la que 
nos ééñtiremoé solidarios y libres.
Esto es ciottísmo y de ello debemos ha­
cer profesión iodos, como la más alta, co­
mo lá que á iodos nos cumple, y las otras 
profesiofiés sólo tienen valor en cuanto son 
la'paurte q ü e^ l trábe jo común nos ha toca- 
dóV iPorque eíía la hemos tomado en la co­
munidad y seirá más noble ó más vil en el 
taMp que á la comunidad sirve vil ó noble­
mente. Nuestra ciudad es aquí la comuni­
dad A-la que tánemos-que; servir. Y no te- 
inos hacer obra pequeña ó limitada, que,co- 
md ha dicho uno óe nuestros pensadores, 




lai^a. Mr̂  Juán^Fínot np omite ningpáo 
Antes de ahórdár ,el importante<^robléhA 
qué ha prepeupadó en todos, los tíempop á 
la humanidad, ha ;quéridp demostrár ppr 
una serie de ,eíeinplós la, posibilidad de Vi­
vir mucho.
Claro és qué; para epnségairlo hémoŝ ,i|e 
tostar precauciones. La hJgi^eéa iñí,faé-\ 
to^ princípáí pava, lá, Ipnáevidád, ía qáe 
exige"cierta niédida én el gastó déla ener­
gía vital y un régimen alimenticio apropia-
e I ntfcivOi Un sáhib, él fiéidlo-
go Pflüg^í ttp̂ hâ enepútrado centre los cen­
tenarios queha conocido, más que nú sólio 
fumador»
La )Cery;eza es también una gran énemiga 
déla yida^De las estadísticas hechas poé 
Sendtner en 1891, que comprenden un pê  
riodo de trelúta años, se Aédace que el abuá 
so inmoderado.de la cerveza fné la causa de 
las más do las muertes ocurridas én Bavie-̂  
;ra.,SÍ el a|cplwáis!M djezmá lásÁ  ̂
d^éntés dé ía poblicipn, la áláumiñur: 
hace terribles estragos én, lajB.eías|s acé| 
modádas.,' ;
Por vi4r demasiáidpjhien, Ips ricos dé 
jan prbnto de vivir. Lá ópulencia y la mil 
seria se jantáp en él camino del sufii- 
miénto. ' - . /;
Un día, mueáo más. próximó dalo qu| 
Creemos, la hamanidad qne come démasiai  ̂
do apodará cusúta dé.i^ué.cediendo lo süpé:  ̂
fino A ios nécesitaáos, trabajará én prove­
cho de su propia salud. ; i - r; : > '
HOmosTos láboVádbr'ás dé ánestrá propia 
felicidad.
Hoy creemos qne en cuanto se pasa de 
los sesenta años, la existencia ha acabado. 
iQué errotl Nuestro organismo, lejos de 
estar fatigado, á esta edád, cúmplp maravi­
llosamente todas sús funciones fisiológicas; 
Él cuerpp huméúo, su fuerza, sus yirtades 
darán más de un siglo; en nosotros está 
Uprpvechar .estas energías. '
Tengamós síémpxe presente el confortar 
dor recáerdó de los muchos longevos qué 
en el mundo han 8ido. Acordáos,8obre todo, 
do.^ué el tabscó es un gran enemigo de ;ia 
exifitencia. Sólo coñ no lámar podéis ganar 
varios años de vida.
lOh, feliz descubrimientcl...
¡Yámds á echar un cigarro!
J. Mity.
podrá sufrir alteración,exporten á'Má- 
los que buenamente no puedan consn- 
mirse en esta.
J,' pues, Xhermidor, cómo la dísposi- 
(̂ ÓnA que únicamente'  ̂puede refé îrse, no 
nps ha enagenado el cariño de loa kabile- 
ñosj pues por el contrario éstos han visto 
asegurada la venta de tan importante artí- 
enio 'sin merma para sus íntereses.Debu ad-
Quedó aplazado hasta la sesión siguiente 
el nombramiento de la Diputación perma­
nente de esta Económica en Madrid.
La mesa dió cuenta de las visitas cam- 
biaptlAS entre el senador por las Económicas 
andaluzas don Manuel Troyano y la Direc-̂  
ti va,quedando enterada la corporación con 
el mayor agradoAe los oífecimidatosreite-
Todo lo propuesto fué aprobado;levantán- 
dose la sesión seguidamente.
A l dobleffsso
Del Ayuntamiento, marcharon los conce­
jales al Gobierno civil, exponiendo al se­
ñor Serrano Domínguez lo acordado en ca- 
bUdo. i
Comisién provincial
Bajo la presidencia del señor Caffarena 
Lombardo y con asistencia dé los vocales 
que lo integran celebró sesión este orga­
nismo.
Leída y aprobada el acta dé la 'anterior 
tomáronse los siguientes acuerdos:
' Aplazar para‘cuando se reana la JJiputa- 
ciónel informe sobre traslado déla pen-̂
rados por dicho señor de coadyuvar á los|sión que disfrutaba doña Josefa López Ro-, 
fines de la Sociedad y haciéndose constar I sales á sus hijos.
indique lo deseen.
Dice Thermidor que Melilla es un buen 
pneito,de tránsito; mas no para exportar á 
Ja Beninsula, cómo el articulista supone, 
:̂ {p9'pií¿ra la recepción de las mercancías 
que-én isrande escaTa coirarffiaeirtos
i zación de obVas públicas en la provincia.
Rafael Griles Recuera
Vi , V—■—7  ■ " 7 , a jai lélégVatóTioircómunt^''^^ fie
querida amigo ;y áoweUgioiLió
gabálas; Melilla será un mercado Mposíaa- | 
tí simo en el que encontrarán fácil salida úo ̂  
Bocóf de Iqs artículos que abundan en la 
péníásuía. .
fbeirmidor hace punto final, lamentando 
qne iós negociantes marroquíes, quê haeihn 
granas, acopios de mercancías para trans- 
portáriasi á Málaga y A otras ciudades del 
litorat andaluz, hayan dejado de copeurrir 
á Melilla para dirigirse A Oran, en donde 
han establecido el panto, de partida de Sus
Imponer apremio de 5 por 100 diario al 
alcalde de Villanueva del Rosario por nó 
haber remitido la certificación de ingresos 
reclamada.
Aprobar el informe recaído Acerca del 
quebrantamiento de embargo por los cla­
veros del Ayantamlento de Goin y Canillas 
de Aceituno.
por las negalivas de los alcaldes deArdaleé 
y Cuevas de San Marcos de praséhtar los 
libros de cóntabilidad.
Prevenir al Aynníámiento de Olías para
El error no puede ser ;más manifiesto. 
¡Bactisaber. que aquí no hsy imírroquíes 
que se.;¿.dediquen A talas negocios, y , sólo 
ios que transportaban huevos á Málaga, spú 
fietáí dC; la imposibilidad .Ae hacerlo por 
Jlelifiaí hoy lo vienen efectuando por elPe'r? 
fión y Alhucemas, en'dlonde no rige la ex­
clusiva,
/Da todo.io cual se despreftde, qué Zftér- 
piído# ha incurrido en errores de á folio  ̂
inspiiado, Ó;por un patriotismo digno dé 
Óa, 0:7 por el deseo de que la exportación 
le huevos no se halle acaparada por uúá 
[ociedad qne hasta ahora ha cumplido sos 
|ompromisoB con esoropniosa exactitud.
" ] inclino A creer lo  primero; porque
pensar otra cosa sería convertir al amigo; 
Z%ô prídor en; adalid desafortunado de úna 
cansa A.e, tan poca monta como es la exporî  
iación de huevOs.
y  d|Bpeúi6: el apreciahie articulista qáe 
te africanista per accídens le hayaadveri-̂  
'oÁd sus errores.
UTotas afneanás
uia a rt ió a lo
Melilla 31 Mayo 190&'.
Poco antes de lossucésos del 93, cuentan 
que llegó aPministerio dé la Guerra, un 
señór oficial destinado ó la guarnición de 
Melilla, y al tratar de saber los días y puerr 
to de salida del vapor que conduce la co­
rrespondencia á esta plaza, obtuvo por to­
da contestación:
—«Lo mejor qne pnede usted hacer, es 
marchar á Málaga y allí podrá enterarse de 
lo que desea.»
Exhumo este detalle, que refleja el olvido 
en que los negligentes gobiernos españoles
; dpdo comienzo los s de la
poda;
', iEl|comércio Ae IMelilla ha ceáradó éns 
|uex|a8. - ' ■■"■'í
pITéAes loshaloones lacen eoígaduras.
Lps reclusos han adornado ariíétücamea- 
;te Ja fachada del penal. ’ '
V E ^  tarde se verificará el festival inl^ntil. 
l- Ij|é|emen̂ o musulmán pariléipa dél é'n- 
tusittmo. v;
; Lipimoros proyectan una gira campestre 
para^añána, á la que han invitado' á loé 
ganóles, jefps y oficiales dé Ja guarnición.
Las tropas se hallan en sus cuairteles en 
dondecelebraniyarias fiestas.
S$Ttlegmma dehdiiff publica nu'número 
éxtr^rAinoiio que ha de llamar bástante la 
áteapióa por su originalidad.
E|texto aparece sai cáraetéres árabes, y. 
en lá̂ psimera plana inserta los retratos dé 
los reyes*
P. PILLO.
Creeríamos faltar á iosí deberes de la» . .x- j ;  ..
amistad, del afecto y del compañerismo s i! mes active la re­
al comunicar esta dolotoaó suceso, que ingresos y satisfaga su
profundamante nos conmueve, no rindiéra- ' , , ,mÓsél flnádo DÚblíco testimonio dé todos Aprobár los piiegOs^de reparos de las
cuentas municipales da Cmatraca de 1905. 
Sancionar el ingreso en el Manicomio
ós al finado público testi onio de todos 
esos sentimientos á quien por tantas títulos 
se hizo acreedor á ellos.
Esta desgracia, inotivó es para nosotros 
de profundo doiOr; el estrecho l.azó>: qne le 
unió en vida á itÓdos los que en Ei*Popular 
laboramos,racuerdo impevécedéro pispara 
nosotros. ^
Era Rafael Giles un joven de corazón, de 
carácter ñaúcó, de éspítítanoble>4BBBúti- 
mientos caballerosos, y con su mtÉrte no 
sóió hay que lamentad la péfdida do| amigo, 
deí,alma,.sino taiobién la dé úna actividád 
qne cesa, lá de una incansable ener̂ gía qué 
deeaparéce, la de una íegítíma esperanza 
qne se aleja y nos abandona en Ja diaiiá 
batalla pór la éxistencia' y piór los idéales..
¡Pobre Rafael, maertq en plena juven'- 
ind, lleno del aliento geúerOsó y fúszté de
provincial de los dementes Nieves Atencia 
Sánchez, Antonio Pérez Campos y Pedro 
Gallardo Martínez.
Señalar ios dias 4, 5,6, 11, 12,13, 20, 
21, 7 ^7, para célebrar sesión
en el més actúa!, -
Y telegrafiar al mayordomo de Palacio 
protestando del ateútado inicao de que ha 
sido objeto él monarca, asi como que cons­
te en acta dicha protesta.
Mejor marca dé ceniento portland oónooida 
Uéntento rftpido, OementO: blámeo. 
C olores pavai eémesatos. 
Precios eoonómioos; coávenoionales. 
‘depositario general, oasa de Pftoco M&r- 
laéalmas grapdes, cuando (odó empézábf á| átH M artp». Granada, 61.—Mál|̂ ;á, 
sonreír en sd dérredor, cuando ideas y , sen-
timiéntós surgían briosós eOn empuje reno- .# 
vador, enando la vida se le ofrecía áinplia y ] 
luminosa!,,, ,' i
' Éfíirelá.áfllgidá familia y leájés co-| 
rreiigioúarios del málogradq amfgO nos 
cqqjiamos paVá lióray sii ,muerte,̂  sintiendo 
qne' lá pena nnble naestrá iúteligenma y no 
podamos dedicar á su memoria máéqqe.és­
tas breves líneas, al .modo de blancas fiares, 




DE ü l EBICÍON
SE.AYERmR6E
Sociedad Eeoflómjca
Esta corporación oficial celebró anteayer 
jueves sesión general ordinaria.
Fueron admitidos como tocios de núme­
ro don José Huertas Lozano, don Mignel 
Garcia Muñoz, don Mariano Ibáñez SOriá- 
no y don Elmnndo Raíz de Azagra Lanaja.
Sé acordó' consignar en acta el senti­
miento de la corporación por el fallecimien­
to del'socio Sr. Ramírez. Blanco y dirigir 
comunicación de pésame á los socios don 
Antonio y doi  ̂Salvador López López por Ja 
nueva desgracia de familia' que han experi
Ayúntámiento
Bsjo la presidencia del tercer teniente de 
alcalde, Sr. Revuelto Vera, reunióse hoy de 
segunda convocatoria el Exemo. Ayanta­
mlento; para celebrar sesión, empezando el 
acto á las tres y media.
liós  qas  asisten  
Goncurrieroá á cabildo los señores conce­
jales siguientes:
Sqgalerya Spotorno, Laque Víilalba, 
Fresneda Alfalla, Naranjo Vailejo  ̂Falgue- 
ras Ózaeta, Gómez COtta, Rivero Ruíz, Gar­
cía Gutiérrez, Mufíoz Cerisóls, Ríiiz Alé,̂  
González Anaya, Estrada Eatinda, Viñas 
del Pipo, Saenz Saenz, Briales Dominguez, 
García Guerrero, Raíz Gutiérrez, Serrano 
Ruano, Eloy Garda, Calafat Jiménez, Sán­
chez JPastor Rosado, Rodríguez Guérrero, 
Ponce .de León y .Bdnitez Gutiérrez;
Aetia
El secretario Sr. Rubio Salinas dió lectu- 
r A al acta de }a sesión anterior, que fué 
aprobada después de ciertas objeciones de; 
Ies Sres; Galafát y Rivero.
P r o p o a lo lo n M .—Hasta el día 12 <
del aetnai se admiten propósiciqnes en este 
Gobierno civil para tomar parteen la sn- 
basta de transporte de la correspondencia 
pública entre las oficinas del ram o en Gau-:«, 
cía y la éstación férrea del mismo.
Lia H lg i«n e .—El miércoles próximo 
se volverá á reunir la Junta de Sanidád pa­
ra proponer al Gúbeanador las reformas ne-, 
cesarlas en el reglamento del servicio de 
higieae. 7
; Es cosa décidida que las> cuentas, ingre­
sos y gastos,se publiquen mensualmente en 
el Bóleiin Oficial. . :
A<iinints>tF«tío]s.-~Ha sido fiopibra- 
lo administrador del Mercado de Alfonso 
XIII don JulioJfuriel. 1
Al®2éta.—fCircuian en gran cantidad'; 
billetes falsos de 50 peseJas con el busto". 
de Quevedo, emisión 26 NoviembreAe |898. J, 
La falsificación ostá hecha admirableé í̂’ ' 
men|0> siendo muy difícil-distinguirlos de™ 
ios legítimos.
Damos á nuestros lectores -ía voz de 
alerta.
A v iso .:—En el juzgado de primera ios-' 
tancia de la Alameda deben presentarse loa : 
parientes más cercanos dé los presantos 
alienados Francisco! . BausatU Domíngues 7 
Antonio Pérez Rosales,
. O on eu rso  -dOjPOBtoroa.-^EI díá 
33 del corriente leñara lugar en el Hospital 
Militar nn,concurso de'postores para la ad­
quisición de diversos arlíeulos..
«iSl Oogr&a.o G on xá loa  B yaaa» 
de Jeréz,. se vende en todos los buenos es­
tablecimientos dé Málaga. ' '
*1 éatí&iaagó é intesiinés ti 
Msfomaoai da Rdétí ds (kHrltw. 
N um oroaVs tantaelonaa n oa  In- 
dneen casi sieinpre á disponer de cnaiqnier'  ̂
cantidad ó ahorro que esté ó nuestro alcan- ̂ ' 
ce, haciendo Inútiles con demasiada fré*¿7
mentado. \ Guerrero exponenlos motivos que tavieron
Dlóse cuenta por«l tesorero señor Gagel|para no asistir al cafilldo último, 
f del movimienta de fondos, siendo aprob&-| JBl v iá je  Áel a lca lde
das las cuentas de Abril. i Diose lectura aun oficio del alcalde co-
La corporación acuerda adherirse all xnunicandó que por tener que ausentárse de 
Congreso provincial de Higiene, agradecer | Málaga hace entrega de la alcaldía al tercer 
al nuevo Sr. Gobernador civil sus ofrecí-1 teniente de alcalde D. Gregorio Revuelto 
mientos de toma de posesión y désigoar I Vera, 
una comisión qne pase A cumplimentarlo, y| T e  O e u i
quedar enterada de la adhesión de la Socie-1 Se leyó una comunicación del chispo
üxeusas
Los Sres. Ponce de León y Rodríguez cuencia nuestros más firmes'propósitos de
han tenido á nuestras posesiones Ae Afri-
Qi, para justificar los errores sustentados dad Económica 4e Tenerife ála proposición ̂ participando que para soiemnizar el casa*
economizar y ahorrar.
La inás < segura aplicación de ahorro» se 
obtiene contratando, con buena 'Compañía 
inglesa de seguros Sobre la Vida.
Dirigirse á «La Gresham» en Madrid ca­
lle de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués de 
Laiios, 4.
JD aalnfeoelonoa.—La brigada sani­
taria ha desinfectado hoy la casa núm. 64 
de la calle Láganillas, la 4 de la de Corona­
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M R M A G U S ;
Gran Nevería
d e  M an u el R om á n
[(antea de Vdo. de Ponee) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibeté del día —Tarión de Alicante. 
Desde las 12.—Limón y Avellana giani- 
xada.
Para el denÉgo priiiio qaeia abierta
X.ANEVÍBm A
de la Pastelería Española
Granada wim, 84, (frente á <tEl Aguila*) 
Se sirven helados á domicilio desde el 
día en adelante. .
Se hacen toda clase de encargos.
; C uftradiÉ i É  Issojos
í e }0f. RUIZ de AZAORA L A M JA
f ■ hi:é,^eo,*70ei^fiita, . ,
iCalle MARQUÉS DÉ G Ü A D il lW íp ; '
' ' (Travesía de Alamos y Beatas)
Gran fábrica da tapanas
y  m o m íx íá .B  Q o v é h o
rigüadóir aóivereal, preguntas y respues­
tas, reóétas y recreos, caricaturas, etc.
Acompaña además, á este número el sex­
to pliego, como de costumbre, en forma én- 
cuardenable, de la interesante novela jCa 
venganea del doctor NihoJa iiéKexa, parte 
I deEl docfor iVílt̂ oia), escrita en inglés por 
j Guy Bpothby.
I Precio: 20 céntimos^—2.50 pesetas sns- 
* cripción trimestre.—Plaza del Progreso, 1, 
Madrid.
A livladGí:—Se encuentra níás aliviado 
dé su dolencia el señor don Miguel Robles. 
Lo celebramos.
C on tra  a fe e e lo n e s  p ie l  ja b ó n
de LA TOJA.
I<a M o d is ta  A n a  Tovffea  M é»l-
da qué,vive calle de Compañía 33 piso 2;̂  
(entrada á la casa, por calle de Santos) po­
ne en conocimiento de su distinguida clien­
tela, ique desea prontamente encoñtrár up 
buen piso en siüo mejor, pero entretanto 
I ofrece sus servicios en la citada casa; con 
I su acostumbrada competencia, buen gusto
. ....... ....
I «B l O o g ñ s e  G o n s á lo s  B y s s s »
_ f de Jerez, deben probarlo los inteligentes j  
'  persobas de buen gusto.
A Chural^na.—Mañana marchará á 
Churriana, donde pasará una temporada la 
familia del segundo jefe de la guardia muni-
corbeta de guerra sueca Saga, b 
el buque los cañonazos de ordenanza
Cura y evita |o^a clase de afecciones déla piel. 
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
P o i s  t i l l a .  1
En m I I íACIAj E^RMACIA de Á. CAEFAEENA.
hdo
Di il  p-OVÍM@j
mez
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy cipal, don Joaquín Ramírez. 
Ordoñez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes j T oroB  e n  A n to q u e r a .—El
Marqués).—Málaga.
próxi-
a U B W lD E I M J D
DIBiaiDAFOB . I
Bii Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 dé la noche 




esm erad o  servicio  a  domicilio i María Mpntiel y
8) eaU e C aB apalm a, 8
mó día del Corpus se vetiñeárá una gran 
corrida dé novillos, lidiándose seis bichos 
de acreditada ganadería, por los diestros 
Mspairierito j  CábelUto.
El primero de Sevilla y el otro de Málaga.
C U niea D en ta l. —En la Clínica Den­
tal de la Beneficencia Municipal establecida 
en la calle de Siete Revueltas núm. 1, se 
han practicado 452 curaciones y operacio­
nes durante el mes de Mayo.
O oaaa d e  fa m ilia .—En la Gomam 
danciamuuicipal ha presentado don Manuel 
Pinto Diez una denuncia contra su suegra 
cuñada Antonia Jiménez
R e o la m a d o .—En el Valle de 
jis ha sido preso Eérnando Díaz Gar 
Salea, reclamado por el Juez mnnic| 
Antéqueía.
B aeA n daía .—El Alozáina, los 
nos Antonio Ródrigúez Sánchez y B 
mé Gil Chaves cuesCionaron en la c 
Mesón, resultando él piimero con 
fiazoenla cara.
4.1 ser detenidos, ocupósele á Ro 
una faca. . ■ ' ■ ■ ,: ' l f  .
J u m e n to  b n v tá d o .—En ViliaMeva 
de la Concepción ha rescatado lá g^ d ia  
civil un jumento que en la priméra ^Ipce- 
na del pasado Mayo hurtaron en l^pari- 
huela, término de Torremolinos, al &inp 
Juan Salcedo Pozo. "
La caballería se hallaba en poder de 
Acl^eou-Toledovisl'^ettm^esfintó Uiiá; 
expedida en Osuna á favor del yec; 
Málaga, Manuel Guzmán Guerrero.
U n ósflm en .—En el partido de] 
dado, sito en terreno de Coevas d 
Marcos, promovióse una cuestión ent̂ é Jo­
sé Collado Cabrera y Antonio Gobos'||ique.
La disputa agrióse al extremo déjBacar 
el segundo una pistola y disparar ujpiro á’ 
su contrario, ocasionándole la muirte en 
eláctp. ■ ■ 1 M
El agresor emprendió la fuga, inprsán- 
dpse en lá provincia dé Córdoba, doide se 
le sigue la pista muy de cerca. í"
£1 Juzgado municipal del pueblo, sí ins­
tituyó en el < sitio dé la ocnrrencia, orí nan> 
do ei levantaéiiento del cadáver.
ca, don Vicente España Pérez, don Sebas­
tián España Martin, don José Barea Alar- 
cón, don Juan Martin Villalba, don Jcsé 
Clavero Clavero, don Emilio García Pascual, 
don José M.«'Airpyp.Bouza y don Mañueí 
Muñoz Cuenca.
Capacidades .
Don GrlstóballBaez RíverOi don Juan Ji­
ménez Montiél, dpn Vicente Martiú Palma, 
don Antonio Ortigosa García, dón Juan 
Ñoñez Hurtado, don José Díaz Muñoz, don 
Salvador Éexnándéz García, don Francisco 
Muñoz Rey; don Antonio López Zamora, 
don !Rá'’ael Nufiez MbreQO, don Bernardo 
Martin Caro, don Juan Gárcia Ramos, don 
José Muñoz; Darán, don José Moreno Rás- 




Don Ricardo López Palacios, don Felipe 
Romero Alonso, don Félix Mesa Fernández 
y don Ceciliéí'GalVez González;
Capacidadbs
Don Antonio Rao do García y don Manuel 
de Pojadas Navarrete.
EL 1906 ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA CUELLOS Y PUínOS 
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacaŝ  carteras, 
bastones, perfdniílrfa, bisutería, guantes y camisas de céfiro
F R U d fU O S O  M ARTINEZ
Oaille d.e C o3|p.fesmía. n.’á.ro- l .l .-rM:é,laga.
T A L L E R  D E  T A P I C E R I A
En II B o M i dil ranilli di
en ocasión de ir aquel á visitar á unhijo 
suyo que vive en unión de su espópa de la 
que está separado
. B eyavta.-rE n el Colegio de los Santos
Arcángeles cuestionaron está, mañana elSanto Domingo núm. 28 se vende vi 
no legítima de Valdepeña Blanco y conserje Antonio García Rodriguez y San
|ti8goCaBtellanoAriza,intentandpesteúl-’ 
' timo agredir á aquél con un revolver, por
S o d a .—Apadrinados. por doña María' lo qué fué detenido y llevado á la preven 
Angulo, iduda de Galvey, madre de la no-, cién do 1& Aduana, 
iría y don Luis Irrisarri San Vicente, padre ] F a a la ja a  d a l M o lin illo .—Reqpur 
del novio, contrajeron ayer matiimoniaU dación del dia 24 Mayo 1906. 
lenlace la señorita María Galvey Angulo y | Suma anterior 1.505‘15. 
don Luis Irrisarri Pastor. | D. Francisco Bergamin,'50; don Leopol-
Los nuevos esposos, á quienes deseamos; do Laiios, 25; don E. Herrera Molí, 86; Luz 
felicidades, salieron para Granada. | eléctrica alemana, 25; don Joaquín Ferrer,
}C1 J u eg o .—El gobernador, señor Se- 25; don Juan Rodriguez Muñoz, 50; Círcu- 
xrano Domínguez, se ha dirigido por medio lo Mercantil, 25; don Miguel Ruiz, 15; don 
de circular á los alcaldes de la provincia y Manuel Zapata, 2*50; don José Diez, 0*50; 
demás funcionarios dependientes de su an- i doña Rafaela Segovia, 1; don Juan Gonzá- 
toridad, excitándoles á que por todos los lez, 5; doña Eloísa López, 10; doña Éocar
medios á su alcance repriman el juego á los 
prohibidos.
La circular termina enla siguienteforma:
y í̂EncargOrpnes, áJosjieñoréekAlcaldeA-yJ 
¿emán funcionarios dependiente de mi auto-| 
xidad la más estricta observancia délas] 
disposiciones legales znencipnadas en la; 
inteligencia de que toda falta de celo én el | 
desempeño de esta función, plenamente 
comprobé, será castigadada con rigor ine-¡
zorable, asi como merecerán la aprobación H barba.
nación Perez, 5; don Francisco Vidal, 7‘50 
don Andrés Guevara, 8.
Total 1.826‘65 pesetas. s
—JSpiaga 24 Mayo - 4906.—E l. SeoretaxiD 
2.®, ¿e<5» FeJap.
Caaaa día a u e o rro .—En la del dis­
trito de la Merced fuérou curados:
Enrique Ruiz Palomo, de una contusión 
en la clavícula izquierda.
Josefa Heredia Gómez, una herida en la
y consideración por parte de este Gobierno 
las acertadas medidas que se tomen y la re­
conocida diligencia con que se proceda en 
lan interesante y delicado cometido.»
D lagaroa .—A las dos de la madruga- 
ña de hoy el sereno Manuel Girón vió qué’ 
por k  «alie de Jaboneros corría un hombre 
vertiginosamente.
Al darle la voz de alto, el que corría hizo 
Al agente nocturno tres disparos de arma 
de foego,quepor fortuna no hicieron blanco. 
El de la carrera se perdió de vista en el
Cristóbal Trajino Suarez, de una contu­
sión en el pie izquierdo.
A . D ie z .—Es el fabricante de las Ga­
mas de Campaña que son tan útil y barata. 
Venta, Granada, 86, frente ai Agalla. 
L a  N u a ya  B o d a .—Gran Fábrica de 
Gamas, Gómpafiia núm. 7.
■ Sin rival’en precios y calidad.
DóoLoisfiómez-SantaelladeM
Ayer dimós á las cajas, para su p 
ción en ei número dé esta mañana, la 
nueva de hallarse enfermo de algún 
do ñaestyo quérido amigo don Luis Gómez 
Santaella de la Calle, pero á última p ra  y 
á causa del grave suceso ocurrido ip  Ma­
drid tuvimos que retirar alguna co^osi- 
ción, resultando entre ésta la susplicha 
gacetilla.
Aunque enla noticia no dábamoa|os vi­
vos tonos con que se iiOB reveló la grave­
dad, la sabíamos, por mas qúe nunca- su 
pusimós fuera tal que"'precipitara tah|o el 
terrible desenlace.
Hoy hemos sabido, con la gi^|pena 
qae produce la pérdida de un bueá: iamigo 
que el señor Santaella de la Calle había fa 
llecido. V
Era el finado persona afable, y cáihLosa 
que contó las simpatías y el aprecio ̂ r  los 
amigos que con su amistad se honraron.
Hoy ó las seis dé la tarde se verificará la 
cnnducción del cadáver al Cementerio Úe 
San Miguel.
A sn desconspláda viuda y demás fámilia 






R I C O L E S
único verdadero Alcohcii dé Menta
c a l m a  laSEDjSAHEAél AeUA
Ilitipt l«i DOLORESdnbÚiflAZéadeCABEU.'dtlESTéMÁGÓ 
la  INDIGESTIONES, U DISENTERIA; U COLERINA
Exoelentdpu»eiAseo d« luDientas; uToiletie 
Preservativoeontrala>EPIDEIVI|AÍS
Eacigir él Nombre db ICaXC^Xji£!SI
D B  J U A N  S A N C H E Z  g a r c í a
El dnéño de este taller dedicindosa éxolúaivAmecíte áfabiiéar el artículo de tapicería, 
puede of recer al óliecté gabiaétéa todas clases, sillerías de caoba ó nogalLuis XV ó 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda oíase de reforma.
ÍjIÉORIO (}ABCIA. 11. (antes Almacenes)
F é lix  Saei&z CalTO
Esta Casa ofrece gTaA surtido eií 
todos los artículos de EstaciÚD.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas,, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artíbu- 
lós última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca né 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y dmés para cabá- 
fieros. '
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero sé confecciona 
toda clase de trageŝ  para caballeros 
á precios muy ecotídmicós. ,
S U B L IM A D O  F L O R
para viñas (marca acreditji îV
« yP A B -O ID lU i
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Frauquelo
P nezttt d e l  M e r . -  M á le g e
Bar Fai^ieu
% MADERAS
' Para comprarlas en ¿s 
inejores condiciones visitar
lacasadé Vda. é|fi|pjS de
Manuel Ledesm alLdO
' M Á I A G I A :  '...
De mta ea íaiiacin y
La Cruz Roja
El nuevo dueño de esféí estaldécioíiento, 
agradecido al favor qae.eÍ ||i îico en gene­
ral lé dispensa, participa qúe hábiendó ŷ af 
riadp el servicio antpmátíéó del café y r̂  ̂
formado todo en beneficio dél público 
, OFRECB;'¿í ’
Café de Puélto Riep, su]^|dor, solo ó con 
lechp, 20 cts.-Ágnardientél|[e Ruté, supe­
rior, 10 cté. cortado;— C ó ^ cs , superior, 
10 cts; cortafiO.-GbocoIa1^;(^n tóstada; 45Anteayer se reunió en sesión lá Junta de lu iB^coriaup.-i.nocoiaw^ ^ 0
gobierno déla CrozRojs.
Entrelas diversos asuntos qtie trataron
en eata Tesorería de Hacienda 450.366*00 
pesetas.
Por lá Administración de Hácienda^n 
sido aprobados los repártos de Gonsuñios
merece especial mención el proyecto que en 
favor de ios pobres ha presentado don Fe­
derico AlbadaléjOj’
Dióse lectura dél informe sobte él mismo, 
emitido por la ponencia compuesta de los 
señores Cañizares y Sánchez López, siendo 
elogiado y apróbado por la Junta.
Para llevar á la práctiea la hermosá idea 
del Sr. Albadálejo, ñóafiixóse una comisióá 
integrada por el Presidenté de la GrUz Ro­
ja, dón Francisco de Paola Luque y los se­
ñores don Adolfo Alyarez Armehdariz, don 
José María Cañizares y don José Sánchez 
López, para qué visiten á la Jaula de la Li­
ga contra la. indigencia y la invite á cele­
brar una reunión, donde puedan estudiarse 
los medios de aunar las faerzas de ánibas 
entidades paira lá ínéjor y más pronta eje­
cución del mencionado ^oyéctO;
Nos consta que la Liga contra la ifidi- 
géncia está dispuesta á aportar su valioso 
concturso al de la Cruz Roja para realizar 
tan elevado pensamiento, levantando el es 
pirita público en bien dé los pobres.
Por nuestra p»te nos ofrecemos incon 
dicionalmente á dichas entidades, por si 
nuestra modesta cooperación puede contri-
SO M ATO SE
CONTRA LA CLOROSIS. 
S z T z n d e n  p u e r ta s  p ro e e d e n -
Llano de doña Trinidad, ignorándose quien i tes de derribos y nuevas y ventanas , de to- 
puedaser. . i das dimensiones, balcones, huecos de cris-
«Jutrentud Ilu stra d a » .—El último|tales, persianas y remos. Muelle Viéjo, 29, 
número de la revista educativa Jit«eiif«d| pi6ximo al estanco.
JjMsfroda, que publica la casa editorial An-® -  --
tonio Virgili, S. en C. de Barcelona, es no­
table por todo extremo, tanto por su selec- 
Íí» é instructivo texto como por Sus artísti­
cos V numerosos grabados y sús concursos 
con prei?ii9* valiosos. 
jMOenfttft Báaírada es una revista sema-
del año actual de los pueblos de Jimerl de j huir al desarrollo é implantación de tan be- 
Libar y Archéz. |néflcaobra. '
— I Gomóél tipo minimnn de nna peseta al
Por la Dirección general de la Deuda y ! mes, señalado por el|Sr. Albadalejo pue- 
Glases Pasivas han sido concedidos laiisi-Idéh, sin esfuerzo, pagarlo en Málaga con 
—s—X— ..— ------  > “puntualidad más de 30,000 personas» créé-
y Munich, 20.—Los ricos saildwichs de jar 
món á 15 y 20 cts.-Ádemá|ÍÍnlces, vinos y 
licores, todo de lo más snp^lér.-^Leche de 
vacas Suizas y Holandesas '̂]/
NO OLVIDARLAS SEÑ^S,





T H IA L IO N : Reuma, f Gota, Extreñi- 
miento. Obesidad. í ií
T IM O L IN A  uso extemoj§ interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis,i Gystitis, Eri­
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N t NerVios:|L7 tolt Anti­
séptico; . ‘ ^
L B V A D U R A  ■•OÉ: Diabetes: «Jun- 
zún». Aceite hígado bacalao. " 
C urlsollo: Polvos denúifriisoB^Doue]h.«
'. Duchas nas a l e Sf ^ i ' ' ' - ■' ']■ v 
IIllCÜRAS RAPIDAS Y CONSTANTESUU 
Agente: Gasa Diego Martin Martós 
Gyanudu. 61 M Alagá
i:
guientes pensiones:
De 3.750 pesetas anuales á doña 
na Nilson Kaisar, viuda de don Pedio Ya- 
llejo, consejero de Estado. j
De 2.501 pesetas anuales ádofi% Pilar 
González Melgarejo, viuda de don Félix 
Salmón Quintero, ofieial primero del 
terio Marina.
De 1.333*33 pesetas anuales á 
Asanción Benito Alonso; huérfana de;
moa que por tan jneigniñeanta cantidad 
nadie dejará de cumplir con un deber á 
ue en pró de Jos menesterosos estamos to­
dos obligados, y en este sentido excitamos 
á las persones padisntes pará qué en bien 
de todos sea pronto un hecho la extinción 
de la mendicidad en Málaga.
Casa de Prolongo
C á liz  S « n  J u z ii; 51 y  63
Refqrmado este establecimiento con nue­
vas existencias desnpériores coloniales y
nal que debe ¿fc «ú todos los hogares, 
pues instruye, educa y deleita, sirviendo 
de ampliación á los esiedios de todo géne­
ro, pues en forma amena divulga los más 
abstrnsos preblemas de las ciencias moder­
nas, y ni uno sólo de sus trabajos deja de 
^ener tendencia profundamente moral y do­
cente, por cuyo motivo la recomendamos 
cñcazpiente á nuestros lectores.
La casa editora, Rosellón, 208, Barcelú- 
ña, remite números de mueetra sobre pe- su sueño, 23 ptas. 
dido.
S a lu d iab lz  e o n a e jp .—Un discreto 
periódico de las ciencias médicas dice lo 
que sigue: «Infecciones de origen bucal y 
caries dentarias. La boca puede considerar­
se como una estufa de cultivo; son muchos 
los microbios que en ella viven y muy nu­
merosas y variadas las infecciones locales
la e u ltn n a .—Una prueba de incultura
viene dando el vecindario de Málaga, que!Jerónimo Benito Gonzáíéz, jefe de _ 
pof. el buen nombre ue esta celebrariamOsI ciado de tercera clase, auxiliar segundi 
desapareciera. iMinisterio de la Gobernación.
Nos referimos á la costumbre' de arrojar! —
aguas sacias ála via pública, de cuyo abu-i Mañana cobrarán sus haberes corr6sp|to- ! ultramarinos, salchichones Málaga, estilo 
80 estamos dando cuenta á nuestros lecto-1 dientes al mes de Mayo último los sigapú- f Yich y Génova, y demás embutidos y cha- 
res casi diariamente. I tes individuos de clases pasivas:  ̂ i ciñas propias de la Gasa, tiene el honor dé
Anoche le tocó ser víctima de tan maia| Montepío civil y especial, jubilados, ,éx-1 ofrecerlo al público_á precios sin compe 
costumbre á don Manuel Fuentés, quien al | claustrados, cesantes y remuneratorias.! 
pasar polla Plaza de Riego recibió úna du-i — ;f
cha del piso tercero de la casa núm. 30, | Por el Ministerio de la Guerra han sitio 
mánchándolepor completo el traje. i concedidos los siguientes retiros: f
H u rto .— D. Francisco Delavá Carxi-| A don Francisco Topete Rodríguez, ¿é - 
11o ha denunciado á las autoridades que enldico mayor, con 375 pesetas, 
casa de Ramona de los Ríos, Dos Hérma-J A don Jerónimo Carrasco Eifas sargén- 
nas, 8, le habían Bustiaido, aprovechando I to, con 100 Ídem. * í
tencia.—Se sirve á domicilio.
B1 e s fé  diz V ita l A s z .-E l  café del 
coliseo veraniego estará esta temporada á 
cargo de nuestro estimado amigo don Fe- 
'lix Bando Rapela, quien ha iqtroducido me­
joras que segúramente setáii del agrado del 
público.
Los axtieulos que en el citado ameno la­
gar han de expenderse serán de las mejo-
ó  generales q u e  pueden dar lugar llegando gres marcas, y las personas que allí eguar
hasta regiones distantes del foco. Entre 
ellas la carie es un proceso de desintegra­
ción de origen microbiano en un medio áci­
do producido por las fermentaciones intra* 
bucales,y aun cuando -á ello contribuyen 
los defectos de estructura hereditarios, el 
aumento de sabstaneias fermenlescibles, 
etc., la causa más directa es siempre una 
falta de higiene personal. Por eso se reco­
noce que es indispesable conceder la ̂ porr- 
taiteíia á la higiene de la boca, fundándola 
en la desinfección antiséptica.» Pues bien, 
nosotros añadimos qiíe el gran desinfectan­
te por excéíencia es el LICOR DEL POLO, 
dentífrico justamente acredítadó en la úi’  
giene de la boca con 36 años de historia.
F zro b zn o «L zK «y  véase en 4.* plana.
T zlegpzra iz  d z  p n o tzz tz .—La Cá­
mara de Comercio ha dirigido hoy telegra­
ma á la Mayordomia Mayor de Palacio, pro­
testando contra el horrible atentado que 
temías desgracias ha prodacidO, aunque de­
jando á salvo la vida de los reyes.
S a m z v lo .—El número de Alrededor 
del Mundo del miércoles 30 Mayo, trae 
entre otros, los siguientes artículos, pró̂  ̂
fusamente ilustrados,
La música de la electricidad, 
.fotografías.—Usos raros de los pañue- 
los. —j?'! hofí’i® cohete.—Un progreso de la 
íotógi'aft^ colores.—Una casa de acero.
—Salvaieá Europa.—Tapices de hace
3 500 afiosV'^í“K»“ <̂> *1 POr telégra­
fo y las secciones de ave­
dan el comienzo dé las secciones, podrán 
emplear ese tiempo saboreando aromáti­
co moka ó exquisitos sorbetes, 
ó el rico cognac.
Deseamóg al amigo Bando el más lison­
jero resaltado en sn negocio.
E l P é n z a m lz n td —Aguardiente dnh. 
ce fabricado de vino rancio de los mentes -
A don Gníllormo Huerta Pérez, macero 
trompeta, con 100 ídem. ;
A Manuel Roda Martínez, músico priÉe- 
ro, con 37*50 idem. í
A Perfecto Martin Izquierdo; cabo de mar 
con 37*50 Ídem.
I A Manuel González Quiroga, cabo, con
|22‘50idem.
I A Daniel Solía Plaza, guardia civil, con
¡28*13 idem.
I A Domiago Lozano Ramiro, guardia ci­
vil, con 22*50 idem.
A Bernardipo Carnicero, músico segun­
do, con 37*50 idem. .
A don Vicente Arnadéa Reverte, sargén- 
to, con 45 idem.
4  don José Broch Checa, sargento, cóú 
100 idem.
Especialista en enfermédadés de la piel. 
Curación de todas las afecciones dél cue­
ro cab6llado,;inclu80 Tiña, en 15 6 20 días. 
Herpes en todaá sus manifestaqionesi 
Paño de lá cara, manchas ámatillas ó her 
'páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- 
berculosa en el primer periodo.
(iónsulta de doce á dos.
C áliz d z  Com pz& ía n ú m . Í3
N U E V A , 54
Salchiclión de Vich curado un kilo 
7 pías., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
firesco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos mirados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
jamones avileses curados por pie­
zas ú 4,50 kilo.
SalcMchón mala^eño un kilo 5 
pts., Üévgndo tres kiíbs á|í;75 ]kilo.
Chorizos de Candelario ú 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, ú 6. ptas. kilo.
Servicio á domicilio, ; \
Esta casa no tiené sucursales.
jroslé Im p e llitié p i
M É D IC O -O IR U JA N O
Especialista eu enfermedades fíe la ina* 
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y estó* 
mago—Consulta de 13 á 2. v ^
CALLE SANTA MAMA, 17 y 19, pral. 
Honorarios cónyenciópales.
de corcho por cuenta de D. Pedir o Fernán 
dez, de Estepona. Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites. 
Gintería núm. 6 (tienda de ciiadros.)
F « b # lz z n iz z  d z  A ^ z o ^ í
Venden con todos los derechos pagados.
Dolor de muelas
desaparece al momento usando él Ueor mi­
lagroso de Colín,
De venta Droguería de Luis Peláez, Puér-
. ta Nueva.—Precio del frasco 3 reales.
de Málaga, aromático y estomacal. | A Cesáreo Vicente Expósito, músico, c o n I ...  ;Z ............... .
Viuda de José Sureda é Hijos, Calle ^tra-: 37*50 idem. T i  101 ^ P > T i i 1 p >CÍ
chanesqpinaá la deLarios. | A don Bernardino Bocino García, t é n i e n - ® * ^ ^
L z  G z o m z íp fz  despierta la atención^te coronel, con 450 idem. 
en los niños, y iel librito de eatn asignatura I a  don Isidro Báyor González, capitán, 
por Robles Martin es un buen auxiliar para I con p 5  idem. 
los instruetores. I A don Fernando Díaz Femándes, priméis
FJPofziioJ?j:^El profesor de francés y de teniente, con 169*75 idem.
A Juan Rivero García, carabinero, con 
28*13 idem.
Gloria de 97® á 35 pesetas. DésnaturiJizado 
de 95® á 19 ptas. la arroba dé'16 213 litros.
Los vinos de su esmerad  ̂ elaboración.' 
Seco añejo dé 1902 con 17® áv6,50ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 112 y 1)905 á 5. Dul­
ces Pédro Ximen y maestro á|7,60 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en ad|lánié»
Las demás clases superíóréai ápréolos 
niÓdíOOé.-' I '"] /■;
Do tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
E z e r lt o ^ g i  A U m bdia, 81
esg?lma» Mr. Edmond Majorel, de regreso 
de su excursión á Méjico, ofrece sus servi­
cios á precio módico, calle de Sor Teresa 
Mora, núm. 48. i
Se prepara para.el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de pfras carreras, por 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que
Audiencia
jTarádos
Hé aquí el jurado que ha de actuar en 
el estudiante teiigá que dejar de ningún ■ este cuatrimestiés 
modo sus ocupaciones, ni que salir de su| Distrito de Colmenar
residencia, sólo por el SISTEMA DE GO-1 Ca b e z a s  d e  f a m il ia
RBESPONDENGIA. Precios económicos. I Antonio Palomo Ceres, don Vicente 
Espectros Además hay dapes en la ACADEMIA, calle podadera Alastra, don José Cabos Ruiz, 
- Gamas, 1, pral., Casimiro l^preno. Málaga. jogé González García, don Antonio
.. ' iiiii«Tii»iii|̂i»i ■riiiiwiM̂ — -  I Hextin, don Adolfo Alcántara Pé-
J í  ©  l ! i . a y i l l S I  re?, don José (Jil ^avalón, don Salvador
Ha sido pasaportado para Madrid él al< ̂  Bueno García, don |>iego Molina Moreno, 
ferez de ndvio don Ramón Rodríguez Ruiz. f don Érancisco Merino Jiménez» don José
Viiznilo e l A n tlzn ém leo
GRAN GUINART
que es el mejor reconstitáyente é lnfallb]|e 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
H fzpúzlto CznitVAl




;úé p iiio  Úl^élNprte dé]^a?épá;; 
y  A m é r ica  1
P/^A CONSTRUCCION Y T/ÍLLEIt?
COfpSBRTIOOElIflGlSJJlBLiESyTiBLM
* PABEIOA DE iéSilBEAR '
, JVENTAS AL POR MAYORY m ÍNOrT
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-MALAGA
<L':r MADERAS Nim DE PEDRO VALLŜftLJtg
Itoeritoriq; Alameda Principal, núm, 18, 
Importoá(»es dé maderas ^  NoiMée 
Simrpa, ée América y del país,
 ̂>Eái)rica de aserrar ̂ maderas, eaRe Doelof 
bávila (antes Guarteke), 46.
El Gobernador eivil bavIsUadp 1| Mpltup Martin̂  don Francisco Mano? Cuep-
M olin a  E arlo ii, M A L A G A
Aooites minerales para todas elasés de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para mOtóres dé 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Pétrólep, aceites
CIKUJANP-DENTISTA
de la Facultad de Medicina de Madriét
I Acera de la Marina, 27, prél,
! Eepecialidad en denta¡úura& aitífllcMes 
iistemanmericaúci- Uíéntés de Pivpt, coro-
para fonógrafos, máquinas de eécribir > : da oso y empastes en platino y porce^
epsér y bicicleta». ’  j lana,=-Trabajo ? espeeial en orlfioae*^
Érasaé consistentes en todas densidades. I Éxtraaclones sin dolor per ; êdiQ; dé aneé-'
Exportación á toda España. --Pídanse 1 tfsieoB. premiadesm la t o  
Catálogos. ■ . |ris, y rlprosa».
En el palacio real aguardaban loé princi­
pes y demás familia, quienes al conbeer 
el motivo de lá tardanza sufrieron gran 
emoción.
Los caballerizos conieron á enterarse de 
lo acontecido, averiguando que los reyes 
habían resaltado ilesos,
Al entrar éstos en el Alcázar fueron re­
cibidos con gran afecto.
El rey se mostró muy sereno al ocurrir 
la explosión; Ílévando.de la mano á su es­
posa se aproximó á la reina Criatina'y ála
princesa Béatiiz,diciéndole8:Mad](eB, esta­
mos ilesos.
En los balcones de la casa de la duquesn 
de Ahumad,a murieron la marquesa de To/ 
losa, hija; don Antonio Calvo, ebogado y 
secretárió del Sr. Moret y una sobrinita 
Buyá, niña, de 6; años, llamfedá Garmenoita 
Prieto Calvo,
Hasta la madrugada habíán ingresad^ 
en el Hospital doce heridos, cinco de los 
cuales se hallan en periodo agónico.
A última hora mas de 10,000 perr̂ ónfil 
aclaman al rey, r-l.i
Éste y los prjiabipeB de dales úe asoma- 
rph a uno d̂ r̂ íos balconeé/ Ae. palacio, no 
h»eié»jióio la reiúa Victoria por hallarse 
îndispuesta.
Hace dias qoéen (Os uiinatios de París 
sé áúuaciaba ei atentado, y se diee que él 
Gobierno recibió aviso de la posibilidad, 
dél misino.
El Gobierno trasmitió la noticia á D. Al­
fonso y ello explica que él rey estuvien. 
marcadamente pálido durante toda la ma­
ñana.
Éntre los deteñidos figura. nn grupo 
anarquista denotninado El cuá^odeMügq.
El infánte D. Garlos estuvo recorriendo 
la casa desde donde sé cometió él crimen.
’ - En su visita de inspección le acompaña­
ba el marqués de Hoyos. ’
El juez especial nombrado para ésta cau­
sa se halla convencida de que el autor del 
atentado es Mateo, Morales, estimando'que 
sop inocentes los dueños dé la eása de 
.huéspedes.
Por tal razón, brevemente serán puestos 
en libertad. ;
Él priñcipé de Baviera .se pérsonóén^ 
hospital, procediendo á la cura dé varios da 
los heridos á consecaeneia del suceso.
Durante la noebé se produjeron divereás 
alarmas en, las calles por el más ipúigñifi- 
eante motivó, y
Se pxpyééta una imponente manifesta­
ción de duelo que presidirá D'. Alfonso.
Ha podido confirmarse que resultó roto 
el.toisóu de oro que Ileyába el rey.
Se iñsisteen qué las bombas arrojadas 
fueron dos, una de las cuales estalló en ei 
aire. ' ,
En el sitio de la ocurrencia sé recogieron 
numerosos pedezos de metralla y balas en­
teras.
La carga de los proyectiles efaéspaatoSÉ.
Se supone que el criminal resultó herido, 
porque en su habitación de la casa ,de hués­
pedes encontróse un pañaelo ensangrenta­
do que debe pertenecer al referido sojeto.
Al llegar á palacio la reina Victoria, tiris-/ - 
temente impresionada por él suceso, 
pió á llorar amargamente. ;
Ei rey, al verle desolada, exélainó  ̂
infamia! tquémaldadl * ]
Según afirma el general Bascarán,' Ui 
bomba se desvió M  caer sobre la tarroza.
Los reyes preguntan con mucho interés 
y constantemente por el resaltado de la car 
tástrofe. V
La indignación es general. ' ̂  J
En las easaá dé «ocorro y otras partici  ̂
lares han sido curados numerosísimos h0!?|iti:̂  
ridOB. ■ •
La reina llora desconsolada y dice ince4 
santemente:
—{Por mí tantas victimas!
Én él suelo de la habitación del sup: 
autor del atentado» Mateo Moralea, ofiseíí i 
vóae un polvillo blanco. ;
El doctor Chicote, que lo ré.conoéiiÁ e| 
na que'es dinamita,., / | ;
Sobre la mesa de su coarto faé cniéut 
tirada una gerijoguilla de reducido tamaño; 
y cierta cantidad . de líquido de nñ eplof 
rojizo  ̂que se supone sea la sustancia 4ñf- 
mica con que cargó los explosivos.




méfá ánil^á  ̂ ié éíicén^d iobire íáí 
I con las calles de Madiid.
Ili^eie qaé ayer Morales invitó al dueño 
casa de huéspedes á que pusiera col- 
tas en los huecos de la fachada, 
citado Morales, solo se asomó ál hal- 
el preciso momento en que pasaba 
iitíva,.. . ■ /  ' V'- '":
lás de los objetos ya mencionados, 
se encontró en la habitación de 
iea una camisa  ̂ con lásmaicas bo-
H a  3 P n p - H l « a «
l í ^ z a a  a a  u  b o m b a  «  i . „ i .
Son de hierro colado, y algunos peque-i « “ T í ? . ! !  mensaje de pro-
Sábado !S de Junio de 1 ^6
ños fragmentos se encontraban adheridos a 
la carne de las viciitnas.
_  ,■ F a A u « lo «  
m  el lugar del suceso se han recogido 
varios pañuelos  ̂uno de ellos manchado de 
sangre.
b o m b a
Pór el atentado de los reyes.
Pablo Iglesias votó en contra, producién­
dose con tal motivo un escándalo enorme.
jurante el alboroto se oyeron voces de 
•«iPueral ¡FueraU
El alcalde, Sr. Vincenli, se dirigió á los 
socialistas para pedirles explicaciones por
ító da Wad-Res.
entierro asistirá una representación 
llentro del ejército y de la armada.
‘ fcónde de Romahones declara poder 
iir que se trata de un atentado anar-
I con los reyes.
Bolssii d «  MadüsM
!¿y>» imménaído »r geneiíl tnqae|(»nSfc M*l^ in je n w  á lo . ofldols. d.l ioji-lbdraíoiio jdw  antóztóa" ‘
V Bstéixbléxt' '
En la estación de Atocha faé detenido 
un súbditOí inglés apellidado Robert, á 
quien se supone cómplice del autor délatén- 
tado.<,
m podido confirmar qué el sujeto 
' mostrábase entusiaeta de las 
Jyíqne tenía gran cantidad dé ellas en 
ióltación.-' .
in versión oficial el conde de Remá­
i s  tenía dicho que respondía de qué no 
’ rpjarfan bombas desde la celle, pero 
‘ imposible que lóMciéren desde lÓEí 
íes, como ba sucedido.
vez respuesto el rey de la emoción 
||ner momepto,d}jo:«Race un afio que 
■ íen París el bauiismo de fuego; boy 
Veibidó mi espesa.» 
jfittud de recaer grandes, sospecbas 
' huésped compafiéro del aütor del 
i, las autorídádes dispusieron su de­
que periúaneciera incómunicado. 
Aperiódico iVMBoa ha encábeza- 
suscrlpción cuyop productos se des- 
ál socorro de las victimas del aten-
páhimacióh há déS^arécidO; en iodos 
lilABéinblahtés se nota tristeza, indigná- 
■'ténor. ■
solo luciéron iluminaciones par
..




un indivíáao mexicano que dicei se disponía á marcjíiar para Toledo;
4 por lOQ interior eontado.,.. 
6por 100 amortizablé..........
Robert se halla herido á causa deí «aK0-| c S S í í  |
tazo que le propinó un viajero al enterárae I ...........
de su complicidad ®n él suceso. ¡ ^
O on fe ffén e la  I Banco Hipotecario..
AUoche celebraron una eoi.feM<icia lo .r * " ® ” ** 
señores Morét, Rómanones, doñeas y el go- -  oajíbios
hernador civil; aéordando proseguir los fes­
tejos anunciados en el programa oficia}.
También ,se ̂ dispuso telegrafiar á todos 
los gobernadores de prbviucia las señas 
del autor del atentado;
iriotfm aÉ :
IjOs heridos snifíáa setenta y seis y los 
muertos diez y ochoí.
A' última hora sé* reunieron el goberna­
dor civil, Mpret. Concaa jr Romanones; Es­
te dioles cuénta de su; visita á la casa nú­
mero 88 dé la calle Mayor. *
Cree que l i  bomba fdé fabricada allí* á 
juzgar por el olor que existe en el local,
M áe détebelon ém  
Se han efectuado veinte detencíonesi 
En el salón de la Dirección General de la 
Deuda filé detenido Rúberto Hámilton* á 
qinen se vigila euidádósamente.
Se cree que su cómplice fué apresado 












G & t é  y  T í e s t a u r a ^ t  
I - A  1 - 0 B A
JO SÉ M A R Q U E Z O A E IZ 
Pinza de Ea Conátiíución.—MALAGA
de dos pesetas htaiiitsg las cinco 
de la^rde.—De tres pesetas fcü adelaiote á 
todas Ahoras.—-A diario, Macarrones á la 
Napplitana.—Variación en ei piáto del día. 
—Viaps de las mejores marcad conocidas t  
primitivo 8olQrá;deMontüW.—Ágüáydienh 
t^  de Rute, üazaila y Yujiqttsau.
Eni^^ por éalle ds San Teteao (teiííMBl 
lapari».)










' 2 3,30 madrugada.
U a p v e n a a  «xtiPanges*a
_ Toda la prensa del extranjero muéstrase 
indiguadá pór el atentado, contra los reyes 
de Eupáfia, calificándólo en dura forma;
Los periódicos sé regccijan de qué los 
monarcas hispanos hayan resultado lie sos.
t.Garlós Rjou!. 
leóáetqr dé la Agencia Fabra qUé 
î éndp iá info]^ yquá séen- 
Ibá al ládci del Coche real en él instan- 
Accmrrir la exploeión, ha resaltado
asegura que la bomba cayó delante 
el̂ e :que conducía á los nuevos eapo- 
¡Óóál piiqie^óabaUo- 
, |íi|arsé,:éi ate  ̂ don Alfonsp se 
p;á iá yéúWnillá dé 1̂  carroza gritan- 
¡Jpoééuétarsel» 
plduqúe^d^  ̂ acercó al
y áyudó á los pyea á salir del ve- 
Irtó... A,,',.
I reina Victoria estaba muy emociona- 
p̂* 4oa Alfonso la animaba cón palabies 
épaiifio, sosteniéndóla y heBándola.
. Ambos subieron á un cóche de respeto 
ié sefúhrigió á palacio á buen paso.
B í L A N O G H E )
l > A ^ I U n i d a  ' \
(Dé huCstro servicio especial)
1.® Junio 1906 
'Il*«U«'elml0n tó
Déspuéa dé una larga; y cruel enfermedad 
lúfjadp de existir en la madrugada de 
él jovén escritor Úon Rafael Giles Re 
jipra, qué gozaba generales simpatías en 
llociedad rondeña; 
it|él partidó republieano, áquê ^̂ ^̂  ̂
prtenééia íia ¿ido muy séatida éste 
lida y la casa mortuoria, está siendo 
lísima.-EL CORRBSPONa AL,
í d e  A n t e q u e i * a
nuestro servicio especial)
1.® Junio 190B
, ílfbíércafio está hoy más animado;, mé- 
l^l^ean las transacci<tees; los precios del
P" nado' ĉabéllár y mular han bajado algo, r cü^o motivo es mayor la animación. Ayer tan 8s>o se¿bicieron catorce ventas. 
I^EL'GGRRBéFÓNSAL.
11̂ '" ;  f ié Madrid ,
% l.v Juiüo 1906.
'18  mn«xtO0..7IS. 'Méi*ldÓ0' - .
¿ De rumor público se dice que el número 
®iuéatós asciende á 18 y él de heridos
LA CRÜI BEL C «Ü P 0
CSKVEZA S I »  B í  FAt;
Sé éxpend  ̂ál,gr|fo úlÓ;Béntimp9,bol5 y 
litro, en la.Gran.GerveceriaMÚNldHv; 
P laza  4®
Itis
iriéndóse ai aútér del becho, ha maní 
Ip Romanoa|s que no tenía Oteos de­
que laslsefias nadas del mismo por 
áéñé díe la casé de huéspedes denomi 
' Hotel Iberia, "lí-;' ■ ,
at,ás señas coinciden con las del fugi
íve.
El mlnifteo fie la Gobernación estima fá
cij la buida, I  
■casá4»t||fef
szón á que la puerta de la 
ta para la entrada y sali-
>S.' , . 1  ■
■ M|r vió ayer en nn
^léie^^^'la^sá 4e donde fué anojada la 
•iÁjipibá, á -Mateo Morníes, en (mmpañia de
i':|tnaBĵ ô  sospechoso, á quien íémosteabá| las carrozas fué muy lento
Hamilton tiene cincuenta años de edad. 
Al ser registrado se íe hallaTon én los 
bolsillos quince duros y un tenedor.
'^Rii|p«0,«o,V ■ ■
Los: reyes han p|seadó en automóvil pór 
la población. -i
El gentío Ies biéó objeto de expresivas 
manifestaciones de afecto. : ■/
Roberto Hamiltón, ha sido trasladado 
desde la Dirección^e la Deuda al juzgado 
de insteucción qué|.ncoá el proceso.
Detrás del presunto cómplice iban unás 
ocho náil p6rsónas||n actitud hostil. 
Hamiltón se niega á hablar. >
; \ R e o la iá  Ráirtlléóii ',
El detenido Rc|>erto Hamiltón ha de­
puesto ante el goblrnafior civil que salió 
de Londres el día |6 do Mayo, pernoctahdp 
en Burgos.
Llegó á Madrid In la mañaná de ayer; 
Seguidamente dirigióse á una fonda de 
la calle de Atocha.
Afirma que vió el pasó dé la comitiva en 
la Puerta del Sol. ‘ ^
Después adquirió localidades para asis­
tir á la corrida de teros; comió en la fon̂ a,̂  
acostándose después un rato.F ‘
Luego se encaminó á la Plaza de Toros, 
en d̂pnde sé enteró del atentado, nó ocul­
tando su duelo por ’ las desgracias ociurri- 
das. Vv- -1 ¡r-' '" '
Por la noche estuvo admirando las, ilu- 
miáaciones, y hoy.se disponía á proseluir
El gobernador civil, Sr. Raíz Jiménez, 
ha preséntádó;la dimisión de su cargo,
La renuÚéia faé rechazada poir el conde 
dé l^qmanones, y en sú virtud aquél conti­
nuará en BU puesto.,
-,vv ■ • ' ViBita -
El rey ba visitado á ios berido«>, diri­
giéndoles frases consoladoras.
D o  t o r o s
En la corrida celebrada ayer, el ganádo 
de Saltillo áesültó superior, matando once 
caballos; '
Los diestros Fuentes, Bombita y Ma 
céuqui^irayáron á, ^án altura éh sus 
faenas.
Existe la creencia de que el autor dé el 
atentado se baila en lladrid.
La policía lo persigue de modo incansa­
ble. , . ,
:, ■. ,'R!átí®i*í!!d d® jii«® v fotIm a® ;
' Ei entierro de loé Oficiales y  soldados 
víctimas del hecho C|imiaal dei ayer, ba 
resai!tedo solemnísimo.
Presidian él triste acto los generales Lu- 
que. Bascarán y Pacheco.
Esté último osténitahélá répiésentacíón 
del rey. «;
También concuriiaon todos |ps oficiaí- 
les de la guarnición,.lindíendo los bonotes 
un piquete por cada rlgimiéñto.
Millares, de personas han presenciado el 
desfilé del fúnebre co|lejO’. ,  ̂  ̂V i 
Por el centro de la población el ppsp de
A  las madres de familia
éQuereis librar á vuestros riónos de los 
horribles sumidientos dé la déñtiéíótí, que 
con tanta frecuencia le causen su muerte?
d&.(ñ68 ■ ' ' ''’i ' i''
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50  céntimos. 
Depósito Gehtrél, Farmacia de calle ío -  
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
Eálímiá PIJto del PüSRTO de 9Í4$4@i
B1 vapor transatlántico francés
M iV tR N á IS








sos para el clieüte.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor.
n .1 C a l i ©  B s m  J u s m  d ©  J D l o a ,  S 0
e*t*blecimlentó, en «ombinadón de na '«eredltads
lj4 Idi id. id, id. 1 » i,50 I It4 id! id idL ' *
0.45 I Un litro id.' i£  !
Boteaa do3i4de Utiro . . . , , . 0.80 | Botella de 3i4 de Utro . . . .  .
Wn.. *** • • **«- » * «  d »  D ios , s e
narf «í pweza de estos vinos jr el dueño de este establecimiento abo*
eortifloado de anáUsis expedido por 
contiene materias ajenas al produoto de la uva.
■ publico hayqna snonraal del mismo dueñó en calleOapuohipo«,iS.
dos por multittíd enorme,. que les aclamó'y
Ftas. B.— 
» 8.— 
*  1.BQ 
> 0.45
vitoreó, cón delirante entusiasmó.
S. M. el rey ha visitado á ios heridos en 
el Hospital, siendo también adamadísimo.
Aeto®  Inxnovailea. — Por cometer 
actos inmorales fueron .detenidos anoche á 
las doce y media, en Siete Revueltas, Fran­
cisco Martín Gampos y Antonio Raiz Jimé- 
néz.
Festejos del Molmillo
IrfOa d e b o y
Sábado 2.—Novena velada.
' Ujóii'd* m kñsna.'
Domingo 3;-Décima y última velada.
A las|)cho y media de la noche saldrá 
procasión de la iglesia de Ga-én solemiie
pucbinps la Divina Pastora, poniendo tan 
excelente Señora digno fin á los teadició-
nales* festejos del Molinillo.
TIRO D E g a l l o
Desde las dos ááeis de la ter^e, hay tiro 
8,éfié,?-itod08 los domingos y días festi- 
vos en Ips altos de Guadalmedina, frente á 
los éucálfptef dé la báciefida del Sr. Ramos 
Povrer. '7 ;
 ̂LpS'dtfeños*dll tiro facilitan armas y mn- 
nicioÁes á quien lo desee.
Janeiro jsaldrá: el  Santos, k 
itt vapor fransáff
' iWSiR :faldrt el día 13 de Junio para MeliUa, He* 
monrs, Orán, Oette y ̂ rséUa, éon trasbor­
do para Timez. Palermo, OonsíantihopJiL 
i^®I*Aaíía f  todos loa púertoide Argelia.
El vapor tránaatlántioo francés
A L P E S ,saldrá, el 2$ de Junio ppra Río Janeiro, 
Santos;'Montevideo y Buenos-Aires.
. éonituva. , ,
tááev conoeimiénto. deí. atentado el 
lía ciyil á que hacemos referencia sé 
á lá :é|tación parayer la salida de 
trénes, reconociendo, asi como la hos- 
lá, al acompañante de Ifateo. 
teté dice que ,no conoce á Halmiten; 
|en declaró ante el coñsul británico que 
i'stíó á la córrida de toros, 
labls español, italiano é inglés.
Sábese que se afeitó en mi estabieciMen- 
itnado freúté á la estación. " 
JBiéoxinvJnndió 
El Gobierno ha aconsejado al rey 
if ta de su propósito de presidir el entié- 
'‘ ie las víctimas.
X o  qte® di®® ®í popt®.®o 
portero de la casa núm. 88 de la calle 
t, á quien le foé presentado Hamiton, 
)ué no recuerda haberlo visto subir. 
ISatlafaeeldn 
||i8 autoridades y la policía se muestran 
pxteemo satisfechas por el apresamiento 
inglés Hémilton.
D u en  o « b o  
Suministro de la Gobernación ha reeihi- 
|la suma de cinco mil duros, que será en­
cada á quien descubra la pista del cri-
Soopppo®
jos ministros se hallan dispuestos á so- 
rer grandemente á las familias de las 
itimas del atentado.)
A p lan aos y  pvotoatád
||Ba la Plaza de*Armas se congregó nn
La muchedumhra agolpábase paa» ver 
mejor, siendo nmcha| las mujeies^ue Jé- 
rramahan amargó llanto. ¿
Ha sido el acto nnalmaniféstációA íinpó- 
iiente é iñdéscríptible^del duelo general, : 
Abrían la marché secciones de ía gnar| 
día municipál y depcuerpo de seguridad.
Formaban tambiéh parté de la óresideh- 
cia el alcalde, el geneeél Echagüe, ios CO' 
róñeles 4e los regimientos de 'Wad-Ras y 
León; y comisiones del ejército y de la ar- 
maJá. .
Entre los ásieténfes vimoá á los tiiado- 





' V' )fc(Ósétas de relieve de varips 
¡i^a sócalos y;d^
4  BÉo^alláo d é  O ro
; Báftéras,^IiiodÓroe desinontablé». 
—Tabjíer’oe y toó® cíase de eoínpsri- 
asiwB'de oemento.
0  q»e la calidad
dd ¡0* de esfa casa os mmeja-
y- *to Mette competencia. :
á
BE GALLO
ToapMaos domingos y días festivos de 
Í2 á fiidé la tarde hay tiro de gallos en ía 
flaca de San Antón, á corta distancia dé la 
Barriada del Palo.
Loe duéños de este tiro ponen armas y 
munieióhés para quienes las necesiten.
TIRO D E G A LLO
Frente al cortijo de la Palma, en la Cue­
va, se ba establecido para los domingos y 
días festivos de 1 á 6 de la tarde teniendo 
el 8.® un premio de 20 pesetas y el 12.® otro 
de 30 pelotas.
La entrada es por el Callejón de Godino.
,Se; fácilitan á los que gusten escopetas y 
municiones en el mismo local. - ,
Ayer se bes pelaron en 
16b hoteles de la capital los siguientes vía 
jeros:
Don Rafael Ju&ráz, don Fraccisco Ornela 
y M. Hugó Diompuis.
Do® |ll®paFo®.^Ea el Pasillo de la
sin q̂ué áfoitanadamente cansaran daño al­
guno. . '■ í-
Eláutor de la broma fuA detenido y lle­
vado á la ptéveneióUé.
Corponponiiialt. — Nuestro querido 
amigó don José Faírríú P. Pillo colaborador 
y corresponsal de Él Popula»  en Melilla, 
há sido nótebrado para este último cargo 
por él periódico de Madrid España Ninova,
Mftnii^éotaeién d o  p ro toa ta ;— 
Anoche á las nueve partió del Círculo In- 
dustrial una manifestación compuesta de 
unos 80 socios, al frente de la cual iba la 
Junta Directiva, dirigiéndose al Gobierno 
elviljdonde protestaron ante el Sr. Serrano 
Domínguez del atentado contra los reyes.
T o leg éa m a  o fle la l.—Ministro de la 
Gobernación á gobernador civil: 1
Cómo dije, áV. S. en mi telegrama circu- 
laór de ayer, ni él rey ni la reina sufriérón 
lesión álgdna á consecuencia del infáme 
atentado deria calle Mayor. : ,
SS. MM han salido hoy en automóvil sin 
acompafianriénto algonó, recorriendo las 
principales éalles.  ̂ ‘
Recohócidoe por el pueblo fueron segui-
R I 6 « . —A las diez de anoche riñeron en 
lá calle de Capuchioos los jóvenes José 
García López (&) Biecb y Agustín Ghavtts. 
Jiménez (#) Taponeras, ambos de quince 
años, resultando el primero cón una conlu- 
sióh en el brazo izquierdo y el segundo con 
dos heridas contusas en la cabeza,.
Después de curados en la casa de socorro 
del distrito pasaron detenidos á la preven­
ción de lá Adaaáá.
R® p o lic ía .—Detenciones practicadas 
por la policía, durante el pasado mes de 
Mayo:
Pór ocupación de armas, 77 hombrea; 
por heridas, 4; biasfemaf y cometer 
actos inmorales, 84 bomÓres y 6 mujeres; 
redamados por diferentes' Juzgados, 12 
id., y id.; por disparos, 3 hombres; por 
estafa, 1; por atropello, 1, ŷ por atentados,
3 Id.—Total, 2Ó0 hombres y 7 mujeres.
S »  p e rd ió . -  A la vecina de Tpirremo- 
lípos, Inés .García León, hartaron ayer en 
la cálle de Guartéles nú jumento que tenia
amarrado en la reja de una véntená.
, R o g ro ® o .—Pespnéá de nn largo viaje, 
por la región Andaluza, ha regresado á 81 ár. 
lagá, nuéfñro eatimado amigo, don Federi­
co Albaladejo. " ' '
D® v ia je .—En el, tren de las oncay 
media llegaron ayer de Madrid don Anto­
nio Villa Gorró y don Fernando Guerrero. 
Strachan.
En el dé las dos y media vino de Alba-, 
ma, don José Martínez Álcausa.
Etf el expreso de las cinco de la tarde 
marchó á Maffirid, el alcalde de esta capital 
don Juan Antonio Delgado López.
Para A:íhanrin, nuestro estimado amigo 
él presidente de la Asociación de la Prensa 
don Enrique Pérez Lirio.
Gnartei. — Extremadura: Capitán, don 
José Jurado. Borbón: Capitán, D. Luis 
Alba.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Alberto Imperial. Borbón: Primer 
teniente, D. José Cantero,
Vigilancia. — Extremadura: Primer te- 
niénié, D. Manuel Leria. Borbón: Primer 
teniente, D. Diego Villalobos.
J. Efe,
.............. .........Tinnrinri m .................... mu
Especíáeiifos públicss
Oaptnv®.—La guardia civil dé esta 
capital há detenido al soldado de infanteiía 
de marina Antonio González Santos, el cual 
desertó dé la isla de San Fernando,'en don­
de prestaba servicio á bordo del barco Ge­
neral Concha.
El detenido* á quien reclamaba la auto­
ridad militar, quedó á disposición de la 
misma.
lxiform®®ldi& m llltav
PLU M A  Y  ES P A D A
El general de este cuerpo de Ejército ba 
dirigido al general del primero el siguiente 
telegrama: «Ruego á V. E. haga llegar cí‘- 
nocimienlo ministro Guerra sentimientos 
de indignación y proteste de esta gnarni- 
ción ante infame atentado de que'han sídó 
objeto SS. MU. y entusiásta felicitación 
por hahex s&lido ilesos de él.»
—A las diez da la mañana pasará hoy el 
gene ral; de esta brigada la visita general dé 
cárceles á los presos sujetos á la jurisdic­
ción de Guerra.
—El general D, Lino Sánchez y Mármol 
ha sido nombrado comandante general de 
Ingenieros de este cuerpO' de Ejército.
—Al comisário de Guerra de primera cla­
se, con destino en la fábrica de pólvora le 
Granada* D. .León González, se le ba conce­
dido el retiro para Oviedo.
—Se les asigna la gtetlficación anual dé 
600 pesetas á los capitanes de Artilleríti 
D. Fernando García de la Torre y D. Fid# 
Romero García. 1
SerTleio 9®]f® b oy  t
Paradaí, Extremadura.
Hospital y provisiohes; Extremadura: 
G&pitáo, D. Francisco Arjona. ,,
I . T on tvo V itn l R oa
\ El debnt de la compaMa cómico-lirioa 
que ha de aotusr durante todo el verano en 
el teatro Vital Azs, ha respondido á las es­
peranzas que la lista babia-hecho concebir 
al público.
Formaban el programa las conocidas 
obras El terrible Péree, La busna sombrâ  
Bohemios y San Juan de Lua,
El cartel elegido para la presentación ds 
la compañía no podía ser más completo.
De entre los artistas se distiaguieroo: la 
Srai Soler, tiple que se lleva al público ds 
eslíe, como vulgarmente se dice; en La 
buena sombra estuvo inimitable y en Boho- 
tmos hLüO uná pajarita de la nieve de her­
moso plumaje; la Sra. Muela cantó coa 
bastante discreción la «GosieUt» de esta 
última zarzuels; la Sra. Gampos, otra pa­
jarita por todo extremo digna de su compa­
ñera y una «bella Cocotero» que nos recon­
cilia con los ingleses viéndola hacer piruetea 
en el baile de los naturales británicos; y la 
Srsi Alba, excelente caracteiístícá que saca 
todo el partido posible de sus papeles.
Respecto á ellos, él Sr. Miró demostró 
ser un buen artista, haciendo con gran d^ 
naire vatios tipos cómicos; el Sr. Fernán» 
dez, qué tiene talento, se caracteriza muy 
bien y no ha menester de extremar la nótei 
para Conquistar las simpatías del auditor^ 
el Sr. Sánchez Pino, que tiené agradable 
voz y dice con mny buen sentido; él seficiv 
González, de qdien el Dóiejor elogio qué pe­
demos hacer és recordar el afecto que po» 
BUS reconocidos méritos le profesan los 
malagueños, y Garro, actor laborioso que 
cumplé'á conciencia sn cometido.
Los demás intérpretes cónteibayeron al 
buen cónjanto.
Muy bien los coros y orquesta, hábilmen­
te dirigida por el maestro Gnardón.
Si nos hemos dejado á alguien en el tin­
tero, que nos perdone en gracia á que care­
cemos de tiempo para poner en tortura te 
iteemoria. "
Debemos repetir, para terminar, que el 
debut de la temporada ha sido uu verdadero 
éxito, lo que permite esperar que el públi­
co corresponda al esfuerzo que supone la
.P10|gntec,ién^
ñero chico, pOr parte de lá empresa, y que 
ésta logrará vencer á los argonautas en eio 
de conquistar el véilocino de oro.
Asi sea.
T eatro  Ijftr®
La novedad de la noche consistía en el 
estreno, á última hora* deí juguete en nn 
acto y en prosa, original de los señores 
D. Celso Lucio y D. Mariano Muzas, titula­
do El kilométrico, ¡
No es esta de las obras que en el déa- 
arrollq de la acción ofiecen al público sor­
presas inesperadas; por el contrario, antes 
de concluir el bosquejo de la exposición, ya 
el público adivina la urdimbre.
Por esta razón la obra no despierta gran 
interés, no obstante lo cual el público lo 
recibió bien y aplaudió á loa intérpretes.
TRILLO VELOZ
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO ■ 
Averly Móntaut y GarcM
Z ü RROOZE l
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Wad-Ras, la plana lúayor deí partido con­
servador con el señ<|f Maura á lá cabeza, el 
generalato, los agregados exteanjeros el 
obispo de Sióp, muchos políticos y milla­
res de, personas
l'cónducía al capitán 
;ida al teniente Pren- 
iirét, la tercera alte- 
¡ de estilo napoleóhi 
rajes de plata y caja
los teniéniea de la 
público, la del cabo 
Molina y por últimp
vpiquetds de. drago* 
cuadrón dé la Reina 
iel Principe, y la ¿6
gentío, dando vivar A los reyes, y 
riendo frases de protestes cqntra los 
,-qaista's. , .
11 guardia civil Miralles, que. efectuó la 
andón del inglés, fué llevado en hom- 
a por la maltitnd basta el palacio, pren­
do inteoducirlo en el alcázar.
8 porteros impidiéronlo, 
percibido don Alfonso de lo que oeV- 
, se asomó al balcón, taludándolo en- 
la multitud.
luéa asomáronse la reina Vietoria y 
cei® Beatriz, aumentendo las mani- 
oñeiî de eimpatíai,
If: i'L'
Lá primera carro: 
señor Resilla, la se 
desgait, sobrino de 
niente Reylerj ésta e 
co, con riquísimos 
dé caoba.
Seguían luégó la 
Escolta Rea’ y órde: 
de tambores Guilleri 
las de los sóldados.
Cerrábanla maré! 
nes, una banda del 
la del regimiento 
Alabarderos.
EL entierro salió d^ Nospital cerca de laa 
cinco de la tarde,y áTas ocho próximamen­
te pasaba por la Pueífta del Sol.
Frente al palacio de Lá .Equitativá -buho 
ciertá alarma,producida por algunas cárré 
ras que ttivieron su origen éá la confusión 
de la gente.
Talagram a®
Siguen recibiéndose telegramas de todas 
partes del mundo protestando del atentado, 
' N otié la  dR am entlda 
’ So ba desmentido te noticia de haber re­
editado herido el hijo del generial Weyler. 
cuyo apellido se cobfandió con el dél te­
niente Reyler, obedéciénde el error ála
coAfaiióÁ de loe piiméioe mpiitentof.
vuestra fámilia, y para que nadie ponga en diída lasalís- 
, lacción que experimento: al haceros justicia, acercAos más 
aÚD,rvuestrb rey quiere abraizárps.̂
Qerardo se acercó en efecto; el rey se inclinó sobre sil 
silla y rodeó con sus brazos el cuello del joven entregán­
dole al mismo tiempo la carta de (|uillermo. La multitud 
prorrumpió en una aclamación ímííensa llegando á las nu­
bes el grito de: (Viva el rey! que fUó repetido desde la ga­
lería 4el convento por dos mujeres á quienes Gerardo en- 
trevió y reconoció como en un sueño.
* EhtbñceslAquéí hombre tanfuei|ie y valeroso sintió que 
lá vida lo ábandónaba; su corazónífeo podía contener tan­
to placer y tanto agradecimiento, |y al balbucear sus la­
bios algunas palabras en acción dfgracias, oscureciéron­
se SUS ojos, sus mejillas quedaron más blancas que el 
marfil, y cayó desmayado á ios pie^del rey, en los brazos 
de Jazmín y de sus amigos, que acudían solícitos á implo­
rar su perdón.
— (Caballos ligeros,—añadió eí r# ,~os doy satisfacción 
esta mañana; dádmela vosotros ésta tarde en el asalto 
general! /
—(Sí, os la daremos, señor!—exclamó Rubantel,~(y 
orea V. M, que será muy completa! ^  ■
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I«ft dote de 1® aefloH t» T an  © raa ft
 ̂ pesbuttes había asistido como todo el mundo á la rahíi- 
bilitación del hombre á quien Louvois se obstinaba enperder, y el empeño puesto por el rey en honrar y en con-
asentista ûn síntoma evidente de la próxima decadeneS de su protector el marqués. «ecauencia
Desde lo alto de su caballo, Desbuttés consideraba 
aquel sorprendente espectáculo de la instabilidad hû ma- 
y su aliña especulativa se lanzaba á toda vela por el 
océano de la filosofía. Ahora bien, como toda meditación 
tiene precisainente sus corolarios, Desbuttes resumió las suyas con el siguiente silogismo: ‘ wuiaio las
Yo me apoyo en Louvois;
Es así qué Lóuvois se hunde.
Luego yo me hpndo.
mar-
®“  A®!®!® 7.?!®*™ cpncioncia funcionaba con un mi.
croscopio y se laamostraba en el estado de e i S d a d a .El nriniftr , 5*mua.(l©SA
El primer resultado de tales meditaciones fué m eaeiSse Desbuttes con los caballeros que colmaban á Gerardo
con  .q n ee l b S ln o  dS
JMmín recibid A su ahijado aumentó los temores de esto 
último, el cual se alejó turbado y confuso, temlendn h ?  
ber sido ̂ sto en aquella vana y falsa opertóónwSlirf» 
espta de Louvois, y mientras andaba para reu£™








DOS BD1C10HS3 DIABUMi ' g i l Sábado S dé Junio dié 1906
¿ M E © © M d l l Í O © S . # * ' ^ E a  las dos ediciones, mañana y tarde: Sflíneas ®éatíiii». îs por inserción. Cada linea más ñ  céntimos de atmiento. Minimumdeinserdĝ  
nes onatro. Fositi?o¿ resiátados én los antiiíeios dfe coitíisras y ventas, almonedas, htié̂ iedei, nodns&as, alquileres, pérdidas y hallaagos, etc., etc.
>Sfauy>tKswnjt̂rt*«*’
nzsm i:
El Oóndífl áe Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresa» la» onbierta» 
irada» exprofeso para 
dicha» Obra», el encua­
dernador participa á lo» 
•UBoripíiores que por 25
ogntinios 6iaona96riis 6i




altop y bajos con pa­
tios y lagar de ]^ar, 
se alquilan én calle 
de la Ésperanaa, número 
1,2.®, (Barrio de la Vic­
toria)
Infcormaráh callé ,To- 
rrijoB, núm. 81.
iiOiá «omerciánto» é̂ ! 
indoatrialea. I*ara 
impreso» JZIanlbrar 
na Hermanóla ISS' 
pecialidad fotoorfibido». ̂ - — ----- --— ‘-p n
á
dmoneda urgente, so­
lo por cinco días, de 
varios muebles y én- 
’sere». — M&i^res; 15 
(tienda) darán raaóp.
OROADORA enblan 
co.Se borda á precios 




CON prácl seojEipoí para doi>rácticaMercantil rece dependiente » ó tres horas de noche. Razón en 
El Gíiobo. Molina Bario,5
ARNBOEÉIA de Do­
lores Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14. Oar- 
nei de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabah
C
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 




brana y Doblas. Agu«- 
jtín Parejo, 6.-Be cona- 
triiyen iioda cíase de 
muebles de lujO; '
¡RANOIBC 
rfn,profeH 
rra. Dá leé 
género an̂  ̂
nidad, 68.
F íuya Ma-: de guita- iones del lus. Tri-
GntiérresI 













fecta y ránjUa. No se! 
equivoca,Sevende en 
La Llave, oaíle Barios.
e l I^®pilatO‘Fio P o lv o s  .Cosm étieoB  de
i^ivai. P F eoio, p ese ta s  b o t0« f® 









P en paitosCON TITULO D olores  Ju rad o  
Calle de los Postigos, 34.
F
|AFEL para envolver. 
Be vende á tres pe­
setas la arroba en 
la Administración 
de El. PoroLAB.
OR auséntarsa su due 
'fio se traspasa el és- 
tableoimiento de co­
mestibles de la calle 




marán: calle de Agus­
tín Parejo nüth. 37̂
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e venden dos metros 
de agua de Toriemo-, 
linos. . '
Eñ está ̂ dutiustrá- 
ción informarán.
S
SE: no: alquila la casa de> minada Fuente de Manía en el Cami­no Nuevo. Darán ra­
zón Pozos Dulces, 44.
T'
¡ALLER de sastrería 
de Juan Almognera 
calle Oamas. Be ba- 
can toda clase de
prendas.
iERNBRA,vacaylííe. 
te». Gameoería de 
Dolores Monga. pi«. 
za Albóndiga ¿s S . 
Be garantiza el peso.
de bomberla 
■y hojadatería de Ma­
nuel Corpas. Ancha 
del Carmen, 82.
f lDi LAATAUROMAOAde GARTIJO por Au­relio Ramírez Bersal (P.P.T.)
Precio: tres ptas.; en esta 
Administración,
m
e i i a l q u i © F  p a F t ©  . d p i  p t s o d ®  A  d e ® t i * i a i F l ®  e m p l e a n d o
_________iFFita e l ed tlo . I^b e l lote.eeosaém teo. aA os d e  é x ito , m o tiene
íte poF  eoFFeo ©©Ftilloadp» a n tie ip a n d o  p ese ta s  2 ’'ll® en  se lloss HoFFelly 
. D® ven ta  en  tod a s la s  dnognoFía®, 'p©®*mm©Fías y  fanm aeias.
l a  O a F a  é
'aneli. Mo iFFlta
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S . P E D I O  S I E M P R E Don Enrique de Lislran y Boset, Médico de -gusirdia de la Casa de So­corro del Distrito ds Palacio.
Iiipirsis cea M r i i u  i f  ^ ii9  It M » .  m  é  I  m  I  -•
Depósito Centriil; XAteratPrié, Qgíiateoi Fannacénticó de Fl'del Bio SHcierrero (Sucesor d. Oonzález Marfil).—Oompafiia, 28
- Coĵ aflla, 47 —  — — —
CERTIFICO: Que. he empleado el preparado I^MULDION 
Mi^HFlíLi A l .  GOA'SrA.COIj la píraotíca infanti|,-habieudo 
obtenido notables cura,éioü&s en todos los’casos en que está indicado; 
asi cómo él que suscribe lo ha, utilizado para' ŝí en un bronquitis cróni­
ca qué viene padecien,do hace largo tiempo'y ha hallado notable ibejorí» 
dolencia. - '
Y para que pueda hacer coastar. firia* el presente en Ipírid á 15 di, 
Márzedélfidái ’
M kh A B A
lIliiGa Cámara Fíiprifiaa en Málaga,
Con tel fin de poder conservar én el mejor estado de salqbridad, 
é higieñéy todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que eXpehd'é ésta casa, he montado úna Cámara Frigorífica, Sien­
do la p limera en está capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas qup.lo 
tieSeen, aves, trozos de carnes, 9®*® y péscadq ̂ écio.
Se ruega i  los señores dueños de réstáuránts,, fondas, recoberos 
y al público en general no d*̂ jén de hacer pruepás, que tantos be- 
' néñeios les ha de reportaí, piles encontrarán, sus mercancías, al 
retirarlas ea, mejor estadb qué cuando las entregáfon, fréseaS y 
sin mérmas, pües'sábidó eS que en el rigor del verano, cuando 
no se cónsqmen en el día, se exponen á perderlas ó á dailás én
' málaB ébndíéiones. . .
También se expf̂ ndé hielo cristalizado, el .cúál‘ no hay temor 
én ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pUíS además de re- 
ftéscarlos 10 hacen más higiénico, por esiar dicho hielo cqnféc- 
cionádo con agua destilada. ^ ,
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.-^Precio del 
hielo corriente, 0.25. Para Cafés y NevenaSj precioS convencip- 
11 lies. Se reparte ádomiéilio.
L l  Y1GT0RI4, E s p e í la s , 36 y  38.
BsfabledQiento 4 8  MÍ6DEL DEL PINO,
ÍJ, 4 7 -
O e i D Ó l l i x x i o  G ó m e z  B *  e :
éttabÍécimíento<dé tegidos del Reíac|y Extran­
jero.—CamíAéria y Sastrería.—Novedades pam Señoras 
y Gábaiierois á precios níuy económicos.
Ooaacip a ñ ía , ^ 7
v x R r o  p n n B D o TONICO lUTRI
G. Uñna 
e Dema-
jahonés medicinales reócánendadoB por los dbetoreS; 
y E. i^aibanco, iSamburgo.—Yé&se la révista menánaí 
tplpgiá PfáclicR, topip 38, núm. 11, 19p4i ,1
Da venta, en todáf lás Farmacias y Perfnmeiíás.
Al por maypr dirigiEB.e al agente exclusivo para Anialucí^ don. 
1 ^ 0  THIES, Tomás Eeredia, 27, éntresúelb.—MALAGA.
mmim
Digtotieaa de honor) ornees d« Mérito jf Medallas de oré 
Marsella, landres, efe., efe.
CMaffiAKA) CACAO Y FÓSrOSBC ASmiLABLE)
kaVffeBisaiútM B.«78e««ui V «.8 Mesilla, áAstrImd, Bige»- j
tiene» Átiaie ak., ék. tedlspwaEekW $ I&* Beaersa dqfjmte ei «ubua%o,r.fi loa quoi alaataan !
kaStiMMkkitaiíSM a flUMe aeSkanka BZN BIVAL para EiéB  ̂AUbÛ OS.
FA&MACIA m  Pm BDO-Kyx---  ̂ 0mwsŝ  to -
FÍBASE EN TODAS LAS FABMAOIAS
S k  traspasa
nna cervecería con una inesa 





13 más poderoso de los depurativos
Do|ai y  X o d u v o  d® P^otaslo ’ 
i^ósito mi toóks las Farmacias. t
PARA ENPERNÍEDADES URmARlAS
S Á N D A L O  P I 2 Á
MÍL. P E S E T A S
Al qttt presedt. CAPSULAS da SaNOalO iikejon
to r 'P lid , deBífcelona, y que cuíeo. .«pssiprottttfViíTjadíi. 
ENFERMEDADES URINARIAS. 'PíenJiadó con «ÍB9 cla lia s  d o  oro. en
iCjores que láB.dcldoc. " caimaute .todas las
la ExpooleltSn de BoToeloina, 1S88 y ¿tpaqsConbupSo, Üa, Fa 
r io , 1808. VctntEofneo años de éxltp crecicñte. Ubicas áprobadu.y reco> 
ihéndadas dor las Realés Aeadémias de'JBarcelona y Mallorca: verías carpo- ̂  ̂ M i iC M Ia A A 1—4 1 ̂  A O '̂ 3̂ O 4»% 9 A í ̂  flractoaes científicas y renomlitrados prácticos diarlaiáeñte las préscribea, reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.—Bfasco 14 reales.,—rFAr-
macia del Dr. P-IZA. Plaza del Pino, C, Barcelona, y prlncipaiea d ; España y 
Amórica. Se rcffiiten por correo anticipando su. valor. »
OaU *  1* B a r e s , láüliiikro 9
FJsta casa ofrece al público todos los ártíoulos de superior |
calidad garaptizando'peBO y medida. ^  J t
Beíeotbs Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban- 
zbs de Cí stilla y Fuente Saúco, árréz bomba, blanco y moreno 
1.* mántequiila de las más aoreditádbá rbárcas del Reluo y Ham- ■ 
buWó (HéymaÚB), jamones York para cocidos y de Ronda, mor- - 
cillas, salcbiohóB, etc. Alubias vaJenciRnas largas y Asturianas. | 
Conservas de toda» claBes.—Precio» redúcidos. ^
Depósito de Harinas dé todas clases |
niel r « f9 y  JBxtrim j€ro *  p recios de fó k r ic k
OAFÉ NERVINO MEDICIItál.
— : :
Nada mis taókmdTo id más aotÍYO para los d o lo m d e  
Tsa!dqiB,,qp|Iep3ia.y deinís nerriosos. Los males dél estómago, d*} 
ios déláln'sii.cla án general, se cnran'inlallbleinente. Buenas bi^< 
gesetascaja.—Sé remiten por correo á .todas partes. "
Depósito geperal, Can»éiáÍ8,99, Madrid.’KiioMálaga; larm'atía de A^rolongp.
4)'
,do T 
reas fi 3 y S
La protecciáD da la Agricultura Española
de Seguró» de Vida; Inocndip», Cosecha» y
D E I^ G S IT O  D E  C E J m r O S
' y  Cal MidL]í»Ai3LAiea
iiáa aereñiiadas íábíriKbá» tugiea&a, tifaincess» Y hélfa». 
«dperior . . . . L . . .  ̂janoha 0,70 peaataa
Sociedad Mutua 
Ganados.
A g e n e l» : CaldkPdin dk la  Baird* ^
^  arrienda y  vende
tm cortijo con 553 fanegas de tierras laborables (bnena) ca­
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
de apero, menaje, etc. etc. Así como todo el ganado de 
Para informe» con el encargado D. Francisco 
nfindez, calle de la Cruz, en Albauría el Grandéi
labor. 
Torres Fer-
de la» m s
Romano
Portland (negre yslaw) . * f  * 4̂»
> extra (blanco) . , . s • | » 1,
» » (claro) pura pavifiadfliM . I  » 1,
CU Hidráulica . ¿ . . i r . . . ,  » 0,
Ba sacó» de ño kilos y barricas. Desda .un saco precios espeMaloi.
.Portland de Bélgica, élaae extra, lo adejor que se eoimce pfira 
patento» y acera!. ^
Jbké R u la  Ru b i o — dkl  O oudk, IM—ip ila g a  
jLÁbatioUijé, pmrtepiireglaúoii^ vead^ aacoa vjMáos.
_j Pedid S.andalo.Plda.«*Gk»î on9u& itái
D E P O S I T A m o  EÜT M A l A G A ,¿I  
Nota.—Ninguno  ̂de los específicos anunciados con nombres rt 
mejores resultados que nuestro BANDALO.
A f r é c l i o s  d e  Arroz
- d k l garikdb
ESPECIALIDAD Í*ARA LA CÉBA DE  ̂CERDOS 
Ciase i 1.* Saco de 60 .kilos Pteetas '" 7:50
» 2,® •*/ » 50- > , '» 6.50
 ̂ » 3.® » » 50 f. 6 -
Gran
ratos de cervecería.
Darán razón en la hojalate­
ría de D. Jnan Sánchez, calle 
Oomédias, 11.
JSáboii C oeblukrag dk
Ronda y lárdales á 64 reálea la 
fanega,
Paseo Redlng, 21, donde está 
la bandera encarnada. .
GANGA
Bé venden dos magníficás 
mesas de billar por mehoi do 
la mitad de an valor. Dárin 
razón, Torrijo», 31.
I B vende una noria moruna 
lén buen estado, 
i  liiformarán, calle D. Juan 
>̂de Austria núm. 1«
ialonoa.| 
i G O M E Z
abombantes, ha podido albanzar
e fe e U v ó  4 * f • » .  laBMiBcóterl
La única ̂ nuina holandesa. Garantiáada ptuta y'bacipÉ^iij 
pS í^esta  m|pa;en^cídoa.lps,flatafel^^
iJ^erobeno^Laza
< Modicamonto especial de la pri­
mera dsnticICn.''Facilita la salida de 
ios dientas. Calma el dqtor yai prurito 
do las anclas. Prsvieps los accideptck 
de las deníkionos difiettes. ,
OE VOrrA EH LA8 f  Agâ jBlAa
A l pon mayos: S . L A SA
Laboratorio Quím ico
266 BL CONDE DB LAVNNNII
A n u n e io
Sé ha establecido, una Agen­
cia dé Negociéis para toda cla­
se de reclamaciones éu los Cen­
tros administrativos, jadicia- 
les, militares y  eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
Améiiba del, Burí;y éfieritorio 
público.
JUAN ROLDAN.—Pásage de 
Alvsrez, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á las 17.
EL CANDADO
La férfetefía EL CANDADO se ha trasladado á 
la calle del Marchante númerüs 6 al 12 (antes Salva- 
g;o), mientras dure la reedificación de las casas .que 
ocupaba. .. ,
Los compradores de ferretería, deben dp; visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«E l G a n d M o »  Fei^retepía— M a rch a n te , B a l 12 js
K c  m á s t  V E L L O  s o l a m e n t e  c o n  e l  u s o
A 0 i a . a  I > e p i I a t o : ^ i a  G s iY k ito a l ''
que destruye y hace desapareper en doŝ fmitos y para.sieí̂ e los ■pelos por ’ duros Que ssean, y el vello que desfigura la caraíy:.*cuer- a>o. (Barbai. bigote,'Jjrazos, etc.)sSin ningún peiigro parajCl cutisj'jes únicamente por este procedimiento, segurísimo que pueden obtenerse resíltadoásorprendentes y peímanentes, hasta con elpííníer uso..01ot ..agradable -absolmamente inofeiisiVo. Fabiácante: B. M. Gapijsal (qui- 'mico), ló,. Rúe Troñcbet,'Raris., Préoio dél frgseo jf̂ ra usq 'jie la cara, êsetaŝ ; para el cuerpo, pesetas 7; frasco gtaúde para liombres; pese- tasio. Se envá̂ pbrícorreO'discrefo del depósitq en Barcelona, drogue- xía'Vicente' Ferrer'y C.», Prifleesa, i, contrá pago'-asticlfiado en Sellos, ;más p‘25 céntimos por correo.—De venta en todas las drogueríasv p|t' fumerlas.y farmacias. ■ ■ , . . .
áhtos jifóyectós 
ítónfetá en iítgra- 




tiendo aquella máxima de Séneca el trágico, cuyo nombre 
ni siquiera sabía:
^  «Perder á mis enemigos ó hacer que me adoren.»
üna vez que hubo pasado en la marquesa el primer mo­
vimiento de alegría, dirigió loa ojos á su alrededor, y solo 
vió á Ahtonieta arrodillada en el exceso de su gratitud. 
Van'Glraejtt no las había seguido^á la galería, y distinguió­
lo la marquesa levantando la cortina §le una ventana que 
caia al patio de la abadía, y fijando una mirada feroz en 
Louvois que montaba á cabalio y qúe abandonaba con 
la muerte en el corazón el lugar que fueraítestigo del más 
doloroso sufrimiento que en su vida b^JifÉe experimen 
tado. I;
La mirada que sorprendió la marqoW en los ojps de 
Van Graaaít) su motimienAo para lanzapé én persecijición 
de su enemigo, revelaban tanto' odió 
sanguinarios) que la marquesa dejó át| 
lería desde donde devoraba con los ojf 
rardo, y acercándose ̂ i hQlapdés, ábsi 
plación, le dijo:
—Señor Van Graatt, hablemos sí os 
El holandés se volvió abandonam 
isueños de venganza. -
—JüientraS el rey se* halla a,aseíite 
escucha,—continuó la marquesi,-r d 
menos por haber cumplido níi palabrá 
trar á la niña que buscábais. ]
—Os las doy,—dijo Van Graaft corf 
Haber derramado en mi corazón üñ| 
ardiente aún que el que me devoraba 
años. jAhl ieuán fuerte me siento par;
—Odiar... 4á quién, sí triunfáis? •
— podéis creer qué no ódib ya 
Van Graaft mostrando al rápido caba 
cía poco á poco en la llanura.—|SÍ, o 
acento de terrible amenaza,—icof 
¿veloz que tú y no tardará en alcanáarti 
. ^ u é  queréis decir, señor Van Grs 
tv —^úe antes de esta noche ese bom 
. contestó don frialdad el holandés,—;
W  la tierra que mé dispute la hija; de 
^ rjOb! no lo haréis,—díjole la mab 
10. . " ■ ‘
-¿Porqué?
esposa da Huifi MV buifdió coñ
—¿Míe tomáis por u
ONDE DE LAl 
njíouvoís?—
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contestó hl Yéteranoi'^
¡Bése un caballo al abatel uño de los itíaífcs...
l#hasta su montura por veinte solí-Jazmítt fué levantadí 
citos brazoSj lós que besaba con lágrimas de agradéci- 
miento. v
[sa joyen no nos 
e gracias á lo 
ciéndoos encon-
Elanirrial, hostigado; azotado por las mismas maños, 
tomó un furioso galope bácia el monasterió.^
Ya sabemos lo demás.
Al detenerse la óabailerfa ligera en el lugar señalado, 
no sin que el general hübiése mirado mil veces cón an­
gustia lá negra abadía^bácia la cuál se había precipitado 
Jazmín, no siti quihubiese delgado con toda su alma dis­
tinguir una señal de perdótl) la voz de Jazmín hendió los 
aires; el papel que agitaba hirió lá vista de todos, y Gerar­
do palideció) él que había hecho el mortal camino uiñ/pró- 
nunciar una palabra f  sin cambiar de color, encomendári- 
do su alma á Dios y sp Recuerdo á Antonietá.
' Los caballeros se aliñeároU, y Gerárdó quedóse 
con los. brazos cruzados, mirábá con traéqüiib  ̂ ojos á 
la multitud de oficiales y soldados que el rpmor de su ré- 
gresp atrajera ál lugar dé la ejecución.
Jázmín llegó poco fdlápués; vióéele, soSteniéádoée a^é- 
nas y próximo á d0s|á|i8cer, preceder de algunos pasos 
una brillante cabalg|t|, en cuyo centro marchaba el rey. 
Las palabras: ¡el rey|(|)rrrieron como una chispa eléctri­
ca por la apiñada mi}|iiedumbr6; Luis XIV penetró en el
Del diá 1.®: ^
Circular del GohleClib civil sobre coneo»| 
orden público y áanidadi ;
orden̂ b̂ón̂ a lá adoUeneióñ ’̂de 
los vinoí. i  '
.̂ ¿i^Edicto de la alcádia de Benslmádena.
' —Idem de diver»^ juzgados.
-^Idem dé la testal^entaria de dón Joa­
quín Duéno y GatiA|ffez¡, ■' ■
Anuncio de sabaetá en~el ub|ipital mi­
litar. ' . ̂
ExtráoráinOfhydel 3t 
Parte del atentad|> coktra loá reyes. 
—Idem del (lobernador civilá la ’Mayor- 
flomíB de Palacio. : ‘
'■f---
Idem '¿UabofSan Vícétite», para ídeip. 
Idem «Cabo Tfi f̂aigai'»4'pará Alineiía. 
Corbeta «Saga», para laniaf.
Laúd '«Purieima^Goncépcíón», para Tp« 
irevi^'ai' ’
Idem «Yirgen’del Gáriaidfi», pava ídéBU 
Idem- «María Dolores», para Altea.
Idem «San José», paraídemv
Aoeiteé
Béi peertaaz fi 45 reales-arrebt.'
laseripeioneia bé,ohafiAyer: V
. MSBO . .
Nacimieñíos: FiftiiciBco Gallardo Úidór 
fiez, Antonio Díaz L6p(a 7 'Fernando péréz 
Qedóñez.
Defunciones: Dblor|s, Segovia ,Serrato,
G l » 0 e F 'V 's i e l o i s ! e e
' ::DkñTNSTlTDTO FBOVINGfAL' EL DIA 1.** 
iSarCtoeiro:: altura median 766,BL 
Temperatura mínima, 14-5 >
Idem máxima, .26,8,
Direóeidn del viento, B.E.
Bstátip ded cielo,.oelaj mi.
Estado de la mar, tranqi^üa.
( D e m é n t e s e t e »
Resiiidaelón dÓtíéhida eñ él dfá de eyeti 
Por inhumaciones, pt»». '210Jí0, ' :>> > (■; ¡ 




ivo veneno, más 
ace diez y ocho 
rabera!
hombre?*-dijo 








círculo formado por 
tío poco antes tan tuj 
como si la muerte Ie| 
todos en estátuas.
—¿Dónde está el 
—¡acérquese á mí!
Gerardo dió alguñoí 
lante del monarca.
— Señor conde,- 
ñaña ba sido ya i 
de una gracia sino 
nada es tan preciosii 
caballero, be quei 
ración. Señor cont 
rehabilita y os lavi 
mis buenos y lean 
pues la palabra d 
grada, y vuestros a 
Esta es la carta
aballéría ligera, y entre aquel gen- 
iltuoso reinó ün profundo silencio, 
ubiese eniin momento trocado á
«  . «  .íMi tí.. 1, ts i;: .s- ft.. i Rézél licriüéádáá an el <Üá Marta Padijla Borralla, Doloíes, Granado» y*enaag;pÉeóiQ tí ehtradbrtiL50 
Martín, Antonm Gamona Lp ?̂tno, Pedro I 7tgjiiera», .* .» »
Raudo MarlíQ, Luís Gómez Santaella, Ana 45 lanares, •» .» » I.® P
García Rodríguez, Vargas Román, i le aerdo») » » » 4.751
ide de Laverjije?—preguntó el rey; 
[pasos y se inclinó con résiíeto de-
m 9 n
Luis XIV,—mi orden de esta ma- 
lada; pero como no se trata ahora 
íUna reparación de honor, y como 
o el honor de un soldado y de un 
,cer por mí misnm semejante repa- 
la carta del príncipe de Orange os 
oda sospecha; os proclama uno de 
rvidores, y declaro teneros por tal, 
príncipe, aunque enemigó, es sa- 
edentes la justifican en un todu. 
debe pertenecer á los arebiyos de 
V ai
Francisco Gallardo QfdÓñez y Manuel Pe 
ya-tos Jíméî eiL 
MátnmOnios:' Jo 
Elena Molina Guerr̂ ¡




Gholyis Güéncá cón 
y Antonio Mérida 
ez Bellido, 
vo'isottjtéiss,., ' 
do RdizB^ñcfiezi y 
a.
tíefancionés: Efepá̂  ̂ ^ttiz y
Lucas Torres Mértín.' '
!E»peetá&uloi»
TEATRO; VITAL AZA.—Compsñíátó.
mico lírica dirigida : por* D. Miguel Miró.
A laS 8 i|2.—«Bohemios».
A las 91i3i—«El terrible Pérez»,
inisaÁDO 
Ñacimlentos: 
te, José Gásas Ra 
Milláh.
S&AKSDA 7 




Idem «Cabo Trafals 
Idem «Ciudad de; 
liéM «Santa Anâ
■ 'BüQuas ii 
Vapor «Primero», 









;em. '"  - 
Illa ídewi
TEATRO LARA.-Compañía cÓMj 
rígida por D. Juan Espantaleón.
A las 8 li2.—«El kilométrico»;
A las 9 1¡2.—«La vida íntim' *
A las 11.—«Los de Badaj02»,(
Entrada general, 16 céntimos
brío*» "® S npctencia;—o.üüü,
. - módeloB mem-
pre en existencia, CALLE NUEVA NUM. ] 
UAMÍSERIA. SO modelos diíyrwte» o»i 
S. M. el Rey D. Alfonso Xlfl y 1* Prmosw 
Victoria
filcgsitfia «• X ajrem e
